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רבד חתפ  
 
 תנשב 1998 וכנ תובצק ילבקמ לע יצרא רקס ליידקורב ןוכמו ימואל חוטיבל דסומה ידי לע ךרענ   ת
ימואלה חוטיבה םלשמש  . ףתושמ ןומימבו דסומה תמזויב ךרענ רקסה  .  רוציל התיה רקסה תרטמ
ץראב  םיכנה  ללכ  לע  ףיקמ  םינותנ  דסמ  ,  לש  היכרצו  הינויפא  לע  דומלל  רשפא  היהיש  ידכ
הלא םיכרצל םירסחהו םימייקה םינעמהו וז הייסולכוא .  
 
מוסרפ  תרדסב  םסרפתי  הז  רקסב  ופסאנש  םינותנה  חותינ םי  , םהמ  דחא  אוה  הז  םוסרפש  .
םוסרפה  , תורוקמ ןווגממ םיילהנמ םינותנ םע בולישב רקסה ינותנב שומיש השועה  ,  דקמתמ
הלאה  םיאשונב  : יעוצקמ  םוקישב  הדובע  יעגפנו  תיללכ  תוכנ  תובצק  ילבקמ  םיכנ  תובלתשה  ,
ימוקישה לופיטה תואצות  , קה לגעממ האיצי ןיבל הדובע ןיב רשקהו הדובעל תונוכנה  לש הבצ
םייללכה םיכנה .  
 
 
תודחא האל  
כנמס " ןונכתו רקחמ תיל  
 תיצמת  
 
 
יעוצקמ םוקישב תואבצק ילבקמ םיכנ תובלתשה לע םינותנ הגיצמ וז הדובע  ,  הדובעל תונוכנה לע
םייללכ םיכנ לש הבצקמ האיציל הדובע ןיב רשקה לעו םהלש  .  לודג ןווגמב שומיש השוע הדובעה
לש םינותנ   : תוכנ תובצק ילבקמ לע יצרא רקס ינותנ  , הלא תובצק ילבקמ לע םיילהנמ םינותנ  ,
דועו לארשיב םידבועה ללכ לע םיילהנמ םינותנ  .  םייוניש םג קודבל רשפאמ הז םינותנ ןווגמ
ןמז ךרואל הדובעב תובלתשהו הבצק תלבקב .  
 
 םייללכ םיכנמ רתוי םיבלתשמ הדובע יעגפנ יכ םירומ םיאצממה  םיחילצמ ףאו יעוצקמ םוקישב
רתוי וב  . תוצובקה יתשב םלוא  , הדימ התואב הב דימתמ הדובעב בלתשהש ימ  ,  יללכ הכנ היהש ןיב
הדובע הכנ היהש ןיבו .  
 
הרומ ףסונ בושח אצממ  ,  רבע אלש ימל ימוקיש לופיט רבעש ימ ןיב םידבועה רועישב לדבהה יכ
 םייללכה םיכנה ןיב רתוי הובג היה הזכ לופיט הדובעה יכנ ןיב רשאמ  . רמולכ  ,  לופיטה תמורת
רתוי הבושח םייללכה םיכנה יבגל ימוקישה  ,  םג םימקתשמ רתוי םיבר הדובעה יכנ ןיבש דועב
םמצע תוחוכב .  
 
 םירקחנה ללכמ ) ורטפנש יממ ץוח  ( 32%  םינשב והשלכ דעומב ודבע  1998 - 2000  .  םידבועה רועיש
 הדובעה יעגפנ ןיב רתוי הברה הובג היה ) 60%  (  םייללכה םיכנה ןיב רשאמ ) 24%  .( םלוא  ,  םגש ףא
םייללכה  םיכנה  ןיב  רשאמ  הדובעה  יעגפנ  ןיב  רתוי  ההובג  התיה  הדובעב  תוביציה  ,  שרפהה
ומצע םידבועה זוחאב שרפהה ןמ ןטק היה תוביציב  .  ןייפאמ אוה הדובעה קוש םע רשקה רמולכ
 וב םילחה םייונישהש ידמל ביצי – חל רקיעבו הלילשל ןה   בוי – םילודג םניא  .  
 
 הבצקה ילבקמ לגעממ האיצי לע םינותנ םג וקדבנ םייללכ םיכנ יבגל ) לע - םיילהנמ םינותנ יפ  .(
אצמנ  ,  הסינכל ךומס תשחרתמ הבצקהמ האיציה תיברמו ידמל ןטק הבצקהמ האיציה רועיש יכ
הילא  . הנממ ץלחיהל יוכיסה ןטק ןכ הבצקב קתווה לדגש לככ  . חא הנקב הלוע הז אצממ  םע ד
םוקיש ייוכיסו םוקישה יכילהת לע תורפסהמ עודיה  , ילהנמה ךילהתה ידי לע םג בתכומ אוה ךא  :
 הבצקל תואכזה לש תרזוח תילהנמ הקידב לש רשקהב הנממ ואצי הבצקהמ ואציש ימ לכ טעמכ
התימצ הבצקל תואכזל תינמז הבצקל תואכזמ רבעמה דעומב דסומה םזויש  . וז הדבוע תורמל  ,
רכינ רועיש )  61.4%  (  הפוקתהמ קלחב תוחפל ודבע הבצקהמ םיאצויה ןמ 1998 - 2000  .  אופא אצוי
הדובעל הבצקהמ האיצי ןיב קודה רשק שיש  .  המו הביסה ןאכ המ עובקל ןבומכ ןתינ אל םלוא
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יאופר גשומ איה תוכנ  .  הנתשמ יתרבח גשומ םג ךא ) Kuptsch and Zeiter, 2001  .(  הירוטסיהה
ה האמב רתויב םייתועמשמ םייונש הרבע תויוכנ םע םישנאל עגונב הקיחתהו  תוינידמה לש - 20  ,
הלש היינשה תיצחמב רקעב   .  תישארב םיכנה תויוכזב הרכה ינצינמ רבע תוחתפתהה ךלהמ
ה  האמה תמדוק  ,  העיגהשו  היינשה  םלועה  תמחלמ  תובקעב  הצאוהו  הכלהש  תובחרתהל  דעו
ה תונשב האישל - 70 ה תונש תישארו  - 80  . תובחרתהה תמגמ הכפהתה זאמ  ,  תונורחאה םינשבו
הדובעב תובלתשה דדועלו תויולע םצמצל ךרוצב הרכהה תרבוג  , החוורה תונידמ לכב  .  
 
ה האמה תישארב - 20  םיכנב יתרבחה לופיטה  ידמל םצמוצמ היה  .  םמצעל גואדל ולכי אלש ימ
ןחבומ היה דימת אל האילכ ןיבל םניב קחרמהש תודסומב היחמל בוטה הרקמב וכז  .  לש םבצמ
רתוי בוט היה המחלמו הדובע יעגפנ  ,  םהיפלכ תיתרבחה תוביוחמב הרכהה בקע ) רה  , 2001  .(  וז
םוקיש יתוריש ןתמו היחמ תחטבהב האטבתה .   תה ולא תויוביוחמ  יעגפנל סחיב הנושארל וחתפ
המחלמ יעגפנל סחיב ןכמ רחאלו תיתיישעתה הכפהמה תובקעב הדובע  ,  תומחלמ תובקעב רקיעב
םלועה  :  סויג  בקע  תודבוע  םיידיב  ךרוצהו  דחא  דצמ  המחלמ  יעגפנ  יפלכ  תוביוחמה  תשוחת
רחא דצמ םירבגה  , םיכנ תקסעהל תוחיתפו יעוצקמ םוקיש יתוריש חותיפל ואיבה  . אל קר  ןכמ רח
םייללכ םיכנל םג וזה תוכזבו םוקישב ךרוצב הרכהה הבחרוה  .  התיה תוביוחמה ןושאר בלשב
יאופר םוקישל  . יתקוסעתה םוקישה םג ףסונ ןכמ רחאל  ,  תויאדכ לש ילכלכ לנויצר ךותמ רקעב
 העקשהה ) רלט  , 2001  .( ה תונשמ - 60 םוקישה ךילהתב ומצע הכנה לש ומוקמ םצעתהו ךלה   .
ח ןוגכ םיגשומ הריחב שפו  , ךילהתב בושח םוקמ וספת המאתהו המצעה  . ןורחאה רושעב  ,  רקיעב
הפוריא  ןופצו  זכרמ  תונידמב  ,  םוקישה  לש  םוחתל  רבעמ  הברה  םוקישה  גשומ  בחרוה
יתקוסעתה  :  תימיטיגל םוקיש תרטמכ ) ירוביצ ןומימב  (  ותוכזו הכנה לש וייח תוכיא םג הבצוה
הרבחב האלמ תופתושל  . חטבה תועצמאב תאז תרחאו תיזיפ תושיגנ ת  ,  םא םג הקוסעת תמאתה
דועו  תילכלכ  תיאדכ  הניא  .  תויאדכה  קר  וניא  רבכ  יתקוסעתה  םוקישה  לש  לנויצרה  רמולכ
הרבחל  תילכלכה  , הדובעה  קושל  תושיגנל  הכנה  לש  ותוכז  תחטבה  םג  אלא  ,  ול  רשפאל  ידכ
הרבחב האלמ תופתתשה .  
 
הראב " ב   , ה הסיפתב תוחתפתהה הילרטסואו הדנק  לע תנעשנ םיכנ יפלכ תוביוחמה לש תיתרבח
 תויונמדזה ןויווש לש םיכרע ) Thornton & Lunt, 1997  .(  המכסהל העיגה תוחתפתהה ןאכ םג
 הללכה חיטבהל הרבחה תבוחל עגונב תירוביצ (inclusion)  תוכרעמו םיתוריש תשגנה תועצמאב 
תויתרבח  , הקוסעת  ללוכ  . הראב  הז  םוחתב  תוחתפתהה  אישל " תבשחנ  ב  קוח  תקיקח 
" תויוכנ םע םיאקירמאה  " (ADA) הדובעב םיכנ תיילפא עונמל ותרטמש    ,  השירד תועצמאב
םיכנל המיאתהל ידכ הדובעה תביבסבו דיקפת תושירדב תומאתה עצבל םיקיסעממ  ,  תולובגב
תויולע לש םירדגומ  . הז קוחב םיאורה שי  , םיכנ לש הילפא תעינמ ססבמה  , בושח גשיה  .  םירחא
תוא םירקבמ ו .  
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 תעדל Johnson  )  1992  ( הילפא תעינמ לש טבמ תדוקנמ םיכנל תויוכז ןויוושב לופיט  ,  השועש יפכ
ה - ADA  , הדילמ םיכנב קר לפטמ  .  םהיכרצ תא םלוהה ךוניח חיטבהל ותעדל שי םנמא הלאל
םתלוכיו  . םתורגבב םיכנ ושענש ימ יבגל םלוא  , תולע לש תרגסמב תומאתה תחטבה / תלעות  ,  יפכ
 חיטבמש ADA  , תקפסמ הניא  .  ןויווש ןתמ תויהל ךירצ ותעדל סיסבה ) equity  ( םיכנל  ,  םא םג
תילכלכה האצותה תניחבמ םלתשמ וניא רבדה  .  יחנומב ותעדל דודמל שי העקשהה תויאדכ תא
תילכלכ הקופת יחנומב אלו הדובעלו תיתרבח תופתתשהל םתוכז תחטבהו םיכנה לש הללכה  .
מה לע ליטהל ותעדל ןיא ותעדל ןכל םיכנל הדובעה יאנת לש המאתהה ןומימ תא םיקיסע  ;  לע
הללכב הרבחה  , יללכה סמה תועצמאב  ,  ךכב תאשל )  םיכנל יעוצקמ םוקיש יכ ןיוצי וז הדוקנב
הראב ללכ םייק אל ילרדפ ןומימב " ב .(  
 
 םג  Burkhauser ) 1997  ( רובס  , דובעל םיכנל תורשפא ןתמב העקשהב הנימאמ הרבח םאש  ,  הילע
אצוהב  ףתתשהל םיקיסעמה  לע  הליטהל אלו  ה  . ךכמ  רתוי  : תילכלכ םלתשמ  רבדה   .   רקחמב
ב  השעש - 1995  , ש אצמ אוה - 30% םיקיסעמהמ תומאתה ולביק םנמא ועגפנש יממ   ,  תומאתההו
ב ועגפנש ימ לש הדובעה ךשמ תא וכיראה - 5 םינש  .  
 
םיכנל תוינידמהו  הרבחה סחי תוחתפתה תא גישמהל תרחא תצק ךרד  ,  םיעיצמ Scotch and 
Schriner (1992)  . םתעדל  , האפרל שיש הלחמ תוכנב התאר תינושארה הסיפתה   .  אב ןכמ רחאל
ומילשהל שיש ישונא ןוהב רוסחמ תוכנב הארש ילכלכה לדומה  . ה קוח - ADA  לע ססובמ םתעדל 
התוא עונמל דעונ קוחהש הילפאמ תלבוסה טועימ תצובקכ םיכנה תסיפת  .  םיעיצמ םה םלוא
רחא הסיפת ת  : וזככ הב לפטלו תישונא תונוש לש היסרו תוכנב תוארל שי םתעדל  .  רועישב לודיגה
 םדא לש יוכיסה תא םג לידגמ ללכב םיתורישהו תודובעה ןווגמב לודיגהו תויזיפ ןניאש תודובעה
ומצעלו הרבחל תלעותל תויהלו דובעל תולבגומ םע .  
 
א םיכנ יפלכ תוינידמה דוסיב חנומה יגשומה סיסבה היהי היהי רש  ,  םירושעבש איה הדבועה
םינורחאה  , תונכוסמהו תוינפוגה תודובעה רועיש תנטקהו תואירבה תמרב רופישה תורמל  ,  הלדג
דנלוהב דוחייבו החוורה תונידמ לכב תוכנ תואבצק ילבקמ תייסולכוא דואמ  , ב עיגה םש - 1995  
ל תוכנ תבצק ילבקמ רועיש - 15 ל  - 100 יחרזאה הדובעה חוכב   .  תונידמ םג  הפוריא זכרמו ןופצ
 םלוא תוכנ תובצק ילבקמ לש הובג רועישל ועיגה " קר  "  דנלוה לש הזמ שילש ידכ ) הינמרג  ,
הינטירב  (  ונממ תיצחמ וא ) הידווש (  , ) Aarts & de Jong, 1996  .( הראב וליפא "  ץאומ לודיג לח ב
 הז םוחתב ) 62 ל  - 1000 ב יחרזא  הדובע חוכב  - 1995  .( בצק ילבקמ תייסולכואב לודיגה  תוכנ תו
תללוכה הלטבאב לודיגב רושק  : לע דחא דצמ םרגנ הז - ה ידי " יבייב - םוב  "  תקוסעתב לודיגהו
םישנ  , הדובעה  עציהב  בר  לודיגל  ואיבהש  ,  האצותכ  הדובעל  שוקיבב  הדירי  ללגב  רחא  דצמו
תחתפתמה היצמוטואהמ  . םיכנה תקוסעתב לכ םדוק םירבדה עבטמ עגפ הלטבאב לודיגה  .  םה
םינושארה  , יבצמב הלטבא   , הילע רומשלו הדובע אוצמל םישקתמה .  
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 תוכנה  תובצק  לש  תפעוסמה  תוחתפתההו  הברה  תוחיתפה  םגש  ושח  תוינידמה  יעבוק  םלוא
םידבוע םניאש תואבצקה ילבקמ תייסולכוא תא וביחרה ןהינימל  .  ןהש םינוכיסה ןווגמ תבחרה
תוסכמ  , וגשוהש רכשה תפלחה ירועיש תובידנו תואכזה יאנת תלקה  , ה  סנכיהל בר יותיפ ווי
הב ראשיהלו הבצקל  . לטובמ אל הכישמ חוכ היה תויטמגיטס יתלבהו תובידנה תוכנה תואבצקל  ,
םירגובמ םידבוע לצא רקיעב  , הדובעה קושמ תאצל  , תמדקומ השירפל תאצל רמולכ  .  תונידמב
תאז  ודדוע  ףא  תוינידמה  יעבוק  תונוש  תופוקתבו  , הדודמה  הלטבאה  תא  ןיטקהל  ידכ  .  םג
ה ךכב םינינועמ ויה םיקיסעמ  , ריעצ םדא חוכב ןמוימ יתלב םדא חוכ ףילחהל ידכ  ,  לגתסמו ןמוימ
) Aarts and d4e Jong, 1996  .( םלוא  ,  ולכוי אלש ושח תונידמה תיברמ םינורחאה םירושעה ינשב
תואבצקה  ילבקמב  םיהובגה  לודיגה  ירועישב  תיביצקת  הניחבמ  דומעל  דוע  . תאז  ,  םושמ  ןה
רבדה תועמשמ  לע דיבכהל אלש ךרוצה בקע ןהו םידבוע םניאש הדובע יאליג ינב רועיש תניחבמ 
חוטיב ימדל םימולשתה לטנ תלדגה תועצמאב הקסעהה תולע  , הלטבאב לודיגל םורגל ךכבו  .  ינפב
תואבצקה הנבמ תא רפשל ךרוצה דמע תוינידמה  יעבוק  ,  בושח תוחפ אלו ןלוהינ ןפוא –  תובטהה 
ןהילא תוולנה  , יל ידכ הדובעל ץירמת רוצ  .  
 
המגודל  ךכ  ,   דנלוהב  השענש  רקחמב ) Aarts and de Jong, 1996  (  םייאופר  םימרוגש  אצמנ
 קר םיריבסמ 1/3 הבצקל הסינכ לש תונושהמ   . םייפסכ םילוקיש  ,  רכשל תיסחי הבצק הבוג לש
תונושהמ בושח חתנ םיריבסמ לטבומ תויהל יוכיסהו גישהל ןתינש  .  םג ואצמנ םימוד םיאצממ
הראב " הינטירבו ב  .  
 
ךכל םאתהב  , ב - 10 - 15   החוורה תוינידמב תובחרתהה תמגמ רומאכ הכפהתה תונורחאה םינשה 
 תא ןיטקהל הרטמב תואכזה יאנת םוצמצ םתוהמש םינוש םיעצמא תובר החוור תונידמב וטקננו
האצוהה  .  םולגה הדובעל ץירמתל םימסח תרסה לש לנויצרה לע ונעשנ םיצוציקה ללכ ךרדב
תב הבצקל תושיגנה יאנ  , רכשה תפלחה רועישב  ,  םוקישל תואכזה יאנתבו הבצקל תוולנה תובטהב
וב תורושקה היחמ תובצקלו  .  ךרוצה לע ןה הנעשנ הדובעב תובלתשהה תובישח תשגדהש ךכ
 לש ףותישהו  הללכהה תחטבהל הדובעב תובלתשהה לש התובישחב הרכהה לע ןהו ןוכסיחב
הרבחב םיכנה  , םיגשומל םאתהב ליעל וראותש   .  הכנה ןמ תשרדנה הבוחכ קר אל הבצוה הדובעה
תירוביצ האצוה םצמצל ידכ ךכל לגוסמה  , ול חיטבהל הרבחה לעש תוכזכ םג אלא  . ךכל םאתהב  ,
םיפסונ  תוינידמ  יעצמאב  םג  תואבצקב  םיצוציקה  וול  , האצוהב  םיכורכה  הלאכ  ףא  םיתעל  ,
צק  ילבקמ  ברקב  הדובעל  ץירמתה  תא  לידגהל  םתרטמש  דחא  דצמ  הלבקל  םידמעומהו  הב
רחא דצמ םיכנל הקוסעתה תויונמדזה תא לידגהלו  .  תא תונמל ןתינ םיחוורה םיעצמאה ןיבמ
הלא ) : Kuptach and Zeiter, 2001. Thorenton and Lunt, 1997  (  הסנכהה םוכס תאלעה
 הבצקל הסנכהה ןחבמ ךרוצל תבשחנ הניאש הדובעמ ) היגוורונ (  ; ל רוזחל תוכזה תרימש  הבצק
 הדובעב תובלתשה רחאל תרדגומ הפוקתל תוכנ ןחבמ ךילהת אלל ) היגוורונ  , הינטירב (  ;  הרזח
 הבצק תועצמאב הסנכה תמלשה ךות הדובעל תגרודמ ) דנלוה  , הידווש (  ; הדובעב םיטלקנל קנעמ  ;
סמ  תולקה  ;  הבצקל תואכזהמ םיאצויש ימל םג םייאופר םיתוריש תחטבה )  ןהבש תונידמב
יולת אוה תורישה - הבצק  , הרא ומכ " לשמל ב (  ;  תירוזא  הלטבא לש בצמב םולשת תפוקת תכראה
הרומח  ,  תושקתהל םינושארה םהו הדובעה תומוקממ טלפיהל םינושארה םה םיכנש רחאמ  4
הדובע תאיצמב  .  הקוסעתמ רובעל הייטנה הרבג םג הדובעב תובלתשהה לע םישגדהה תרגסמב
יעבטה קושב תכמתנ הקוסעתל תנגומ .  
 
הלא לכ  , נ םיקיתווה םיעצמאה לע ףסו  : תיעוצקמ הרשכה  ,   תומאתהו תיזיפ תושיגנ תחטבה –   
תויזיפ  , דיקפתה תולטמ הנבמב  , הדובעה תועשב  ; םיכנ תקסעהל םידיבעמ ץורמת וא ביטנסניא  ,
ללכב וא תלבגומ הפוקתל הקסעה דוסבס ףא וא חוטיב ימדמ רורחש תועצמאב ןוגכ  ,  תוינכות
תכמתנ הקוסעת  ,  הטווק תלטה םידיבעמה לע םיכנ תקסעה לש  ,  םיקיסעמש ימ לע ללכ ךרדב
םידבוע לש ילמינימ רפסמ  . םתואירבב ועגפנש ימ לש הקוסעתל הנגה תונתונ דנלוהו הידווש  ,
םרטפל ןיא רמולכ  , תרדגומ הפוקתל תוחפל  .  העיגפה םא םג תאז הניא הדובעב הרושק   .  תונידמ
םוקישל קיסעמה לע תיקלח תוירחא תוליטמ םג הלא עגפנש דבוע   ,  בוש –  הדובעל רשק אלל םג  –  
האולחת תעינמל תולועפ דדועל ידכ  .  
 
בקעמ ירקחמב וול הלא תוינידמ יעצמאמ קלח  . תויעמשמ דח ןניא ללכ ךרדב תואצותה  ,  םושמ
 ןתינ אל ןבומכש דואמ םיבר םימרוגב םייולת השומימ ןהו הכנ לש הדובעל היצביטומה ןהש
םדדובל  . ךכ   , לשמל  ,   רקחמב   תונידמ  ששב  השענש  ) לארשי  , הינד  , הינמרג  , דנלוה  , הידווש  ,
הרא " ב  , ) Bloch and Prins, 2001  (   תוסחב ISSA   , אצמנ  ,  תמדקומ  תימוקיש  תוברעתהלש
םתואירבב ועגפנש ימ לש הדובעל הרזחה דעומו רועיש לע תיבויח העפשה הקוסעת לע הנגהלו  .
טקפסרפב הדובעל הרזח יכילהת קודבל שקיב הז רקחמ תימואלניב הבי  .  בקעמ  השענ הז ךרוצל
םישדוח השולש תוחפל םתדובעמ ךכ בקע ורדענו םתואירבב ועגפנש םידבוע רחא םייתנש ךשמב .  
 
קרמנדב  , ולחש ימ לש הקוסעת לע הנגה השעמל ןיא הבש  ,  רקחמ ינותנ לע תפסונ הדובע התשענ
הז  , ובעה קוש תושימגל תרזוע םנמא הקוסעת לע הנגה יא יכ הרומה  תא הניטקמ איה ךא הד
ועגפנש ימ לש הדובעל הרזחה רועיש  .  לא איה םיעגפנ לש הדובעל הרזחה רקיעש םושמ תאז
 העיגפה ברע ודבע םה ולצאש קיסעמה  ) Hogelund and Holm, 2002 .(  
 
אצמנ לארשיל רשא  ,  רומאה רקחמה ינותנ לע איה םג הכרענש הדובעב ) ןודרוג   , 2000 (  ,  דעומ יכ
קישה תוברעתהה רקחמב תונידמה רתיל האוושהב רתויב רחואמ אוה תימו  .  רועיש יכ אצמנ דוע
רתויב ךומנ ימוקיש לופיטל ועיגהש םיעגפנה  , הראל האוושהב וליפא " ב  ,  םוקיש תבוח ןיא הבש
ירוביצ ןומימב יעוצקמ  .  ץירמתה רקיע ) ביטנסניא  (  םתואירבב ועגפנש ימ לש הדובעל הרזחל
ח תועצמאב הארנכ גשומ לארשיב  הבצקל תושיגנה תרמו ) םירומח הלבק יאנת (  , הראב ומכ " ב  .
 תורשפאהו תמדקומה תוברעתהה תועצמאב ץירמת תוגישמה הידוושו דנלוהל האוושהב תאז
הדובעל תגרודמ הרזחל  , הבצקב הסנכה תמלשהו תיקלח הדובע רמולכ  .  הז רקחמ ינותנ םנמאו
הדעומו הדובעל הרזחה ירועיש יכ םירומ  ,  דנלוהב דוחייב הידוושב םג ךא  , תיסחי םיבוט  .  םושמ
 תויושע הפקיה תלדגהו תימוקישה תוברעתהה דעומ תמדקה יכ לארשי יבגל חינהל דוסי שי ךכ
םיכנ לש הדובעל הרזחה ירועיש תא רפשל    .  
   5
רמול ןתינ םוכיסל  , םילבקמה רפסמ תא הניטקמ יאדווב הבצקל הסינכה יאנת תחשקה יכ  .
מ איה הדימ וזיאב איה הלאשה  בצמ תא הרימחמ איה הבש הדימה תמועל הקוסעת תדדוע
םיכנה  . טלחומ ןפואב תונעל דואמ השק הלא תולאש לע  .  המצעהו הכנה לע תישיא תוירחא תלטה
םיבושח  ,  הדובעל תויתימא תויונמדזה חותיפ הלאל ףרצל שי ךא ) Kuptsch and Zeiter, 2001  (
םימסח תרסה תועצמאב  , נש גוסהמ תוינכותה לשמל ומכ ליעל ונמ .  
 
לארשיב םיכנ יפלכ תונידמל םינייפאמ המכ  , תוליבומה החוורה תונידמ לש  תוינידמל האוושהב :  
 
תישאר  , לע םיכנ ןיב תוינידמה הניחבמ לארשי תנידמב - תוכנל המרגש העיגפל הביסה יפ  .  יכנ ךכ
הצ " רתויב םיבידנ םיתורישל םיכוז ל  , הביא תולועפ יעגפנ םג ומכ  , וביוחמ תשוחת בקע  הקומע ת
הלא םיכנל הרבחה לש   . ל הדובע יעגפנ ןיב ידמל טלוב ןפואב ןיחבמ םג קוחה " םייללכ םיכנ  ."
הנחבאל דוגינב תאז  , לשמל  ,  העיגפה העריא הבש םייחה תפוקת יפל –  תמועל תודליבו הדילב 
תורגבב .  
 
 יוציפ ןתמ לש תוינידמ לע תססובמ םייללכ םיכנל הדובע יעגפנ ןיב תוינידמב הנחבאה  העיגפה לע
םויק תחטבה לש תוינידמ תמועל  , םייללכ םיכנ יפלכ הטוקנה  .  יבצ ןב ) 1995  (  הנחבאל יכ תסרוג
ירסומ סיסב ןיא וז  , לע םיכנ יגוס ןיב הנחבאה תדימ םנמאו -  הנטק העיגפל םרגש עוריאה יפ
לארשיל האוושהב ברעמה תונידמ תיברמב  . ללכ תמייק הניא איה דנלוהב  .  תבצק םג רשאכ תאז
ה תוכנל המרגש העיגפה ברע רכש לע תססובמ הלא תונידמב םייללכה םיכנ  ,  יבגל לארשיב גוהנכ
הדובע יעגפנ .  
 
תינש  , תורחא החוור תונידמל האוושהב לארשיב תוינידמה  ,  םוקיש ןיב טלוב ןפואב הניחבמ
ךדיאמ וייח תוכיאו הכנה תחוור םוקישל דחמ יעוצקמ  .  הדובע לע םשוהש ברה שגדה איה הביסה
ה תונש דעו הנידמה םורט תפוקתב ילארשיה סותאב - 70  ,  ימוקישה לופיטב הדרפהל איבהש שגד
הכנב  ,  םירחא םייח ימוחתב םוקישל ימואלה חוטיבה תוירחאב יוצמה יעוצקמה םוקישה ןיב
 תואירבהו החוורה ידרשמ תוירחאב יוצמה ) רלט  .( ןיוצי הז רשקהב  ,  ובש ילהנימה םוקימה יכ
יטל תוירחאה היוצמ  םילולכה םינושה םיטנמלאה ןיב יסחיה שגדהה תא תפקשמ םיכנב לופ
םיכנל םיתורישב  . לארשיב בצמל דוגינב  ,  םילפטמה םיפוג ידיב םינתינ םוקישה יתוריש הבש
  רקיעב םיכנב ,  םילפטמה  םיפוגה  ידיב  הלא  םיתוריש  םינתינ  תוליבומה  החוורה  תונידמב 
 לש הרשכהב םיאירב םידבוע  . תיעוצקמ הרשכה ךכ  קוש תויושר ידי לע תנתינ הידוושב םיכנל 
הדובעה  , םיאירבל הרשכה םע דחי  .  הבסהו םוקישב תלפטמ הקוסעתה תקלחמ הינטירבב םג
םיכנ לש תיעוצקמ  . םיעוצקמ םידוגיא ידיב םילעפומ םיכנל הבצקהו םוקישה תוינכות דנלוהב  ,
יתלשממ ןומימה םיקיסעמו םידבוע יגיצנ םיבשוי םהבש  . שבו הינמרגב  אוה תוכנ חוטיב הידוו
ימואל ףוג ידיב תלהונמה תיתכלממה היסנפה תינכותמ קלח .  
 
תישילש  ,  הלחמ ימד ןומימ לארשיב –   הלחמ תפוקתב רכש תפלחה רמולכ  – יזכרמ וניא    .  אוה
ימואלה חוטיבב לולכ וניא  . תפסונ הבושח הדוקנ וז הדבועב הרושק  :  תוכנ תבצק ןיב ןמזב רדסה  6
םוקישל  . לארשיב  , מל לעש תור -  םוקישל תואכזה קוחה יפ הניא הבצקב תינתומ   ,  ללכ ךרדבש ירה
ימוקיש לופיט םימידקמ התקנעהו הבצקל  תואכזה תניחב תוחפל  . הראב "  ןומימב םוקיש ןיא ב
ללכ ילרדפ  ; הינמרגב  , דנלוה  ,  החוורה תונידמ תיברמב םצעבו הידווש –  םוקיש  םידקמ הבצק   .
רמ הלחמ תובצק תומייק הלא תונידמב  ךלהמב שחרתהל הרומא תימוקישה תוברעתההו תויזכ
ולא תובצק תלבק  . התימצ תוכנ תבצק תקנעומ  םוקישה ןולשיכ לש הרקמב קר  .  םצעב  לארשיב
תוינידמב תמיוסמ הריתס שי  :  הבצק ) תיללכ תוכנ  ( דובעל לגוסמ וניאש ימל תקנעומ  .  הזש רחאל
 חכוה – יעוצקמ םוקיש הכנל עצומ   .  
 
 וראותי הז רמאמב  הדובע יעגפנו תיללכה תוכנה תובצק ילבקמ לש הדובעב תובלתשהה ירועיש
הל עקרה תא ריבסהל ןויסינ ךות  : םיישיא םינייפאמ  , םוקיש יתורישב שומיש  ,  הבצקה הנבמ
הל תואכזה תעיבקב םיכורכה םיילהנימה םיכילהתהו  .  תבצקמ האיציה ירועיש וחתוני ןכ ומכ
 םע הלש רשקה תניחב ךות תיללכ תוכנ הדובע .    7
הייסולכואה  , םינותנה תורוקמו םגדמה  
 
 תואבצק ילבקמ תייסולכוא לע יצרא רקס תרגסמב ופסאנ וז הדובע תססובמ םהילעש םינותנה
ימואל חוטיבל דסומה ידי לע תומלושמה תוכנ  .  ילב וא םע תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ וללכנ רקסב
םידחוימ םיתורישל הבצק  , תודיינ תבצק ילבקמ  , צק ילבקמ  םילומגת  ילבקמו הדובעמ תוכנ תב
הביא יעגפנל  . דבלב הדובעמ תוכנו תיללכ תוכנ תואבצק ילבקמ וללכנ הדובעב  .  םינושאר םינותנ
 בורקב ועיפוי יצראה רקסהמ ) םירחאו גרבסורטש .(  
 
 ליידקורב ןוכמו ימואל חוטיבל דסומה לש ןונכתהו רקחמה להנימ ירקוח וכרע רקסה תא –  
ג ' טניו  , יבה תמזויב ףתושמ ןומימבו ימואלה חוט  .  לע ףיקמ םינותנ דסמ רוציל התיה רקסה תרטמ
ץראב םיכנה ללכ  , םינושה הינייפאמ תניחבמ וז היסולכוא לש רואיתו חותינ רשפאל ידכ  .  הז רבד
םהמ דחא אוה הז םוסרפש םימוסרפ תרדסב עצבתהל דעוימ   .  
 
הייסולכואה  
בצק ילבקמ תא הללכ ןלהל תראותמה הייסולכואה  ףוסב הדובעמ תוכנו תיללכ תוכנ תו 1998  
הליהקב םיררוגתמה  ,  םליג רשא 18 - 60/65  םהל רשאו  40% הלעמו תיללכ תיאופר תוכנ  .  
 
  לכה ךס –      98,895     תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  
      4,690   הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ        
 
םגדמה  
םיבלש השולשב אצוה םגדמה  : ב תיללכ תיצרא המיגד התשענ הליחת  תוכנה תובצק ילבקמ ברק
ןהיגוסל  .  תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש תומיוסמ תוצובק ךותמ םיפסונ םיכנ ומגדנ ןכמ רחאל
 תולודגה םירעב – םילשורי   , ביבא לת - ופי  ,  הפיח –  חותינ רשפאלו םגדמב ןגוציי תא לידגהל ידכ 
הלא תוצובק לש דרפנב  . ףוסבל  , כ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב תפסונ הצובק המגדנ  םיקולה תילל
 ינב רוגיפב 21 - 30  , דרפנב וז הצובק םג חתנל רשפא היהיש ידכ .  
 
 תיתבכש תיצרא התיה תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש המיגדה ) בושייה לדוגו יוקילה גוס יפל  .(
תיארקא  התיה  המיגדה  הדובע  יעגפנ  תבצק  יבגל  , תובכש  אלל  .  עיפוי  המיגדה  ךילהת  טוריפ
םירחאו גרבסורטש לש םוסרפב .  
 
לע תונתשמה המיגדה תונמ בקע - תיללכ תוכנ תובצק ילבקמ ברקב תוצובק יפ  ,  ךכ םגדמה ללקוש
הייסולכואה תא גצייש .  
 
 םגדמב יכ ריעהל שי וז הדוקנב " םייללכה םיכנה  "  םג וללכנ " תיב תורקע  ."  תיאכז הכנ תיב תרקע
לע  תיללכ  תוכנ  תבצקל -   לש  הלאמ  םינוש  םיללכ  יפ " םיסנרפמ  ." ל  תויפיצה  םג  הדובע
תוכומנ וז הייסולכואמ .    8
   
 ומגדנ 3002 ו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  - 763 הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ   ,  לכה ךסב 3765  .  וניאור
 לעופב 2256 ו תיללכ תוכנ ילבקמ  - 582 הדובעמ תוכנ ילבקמ   ,  לכה ךסב 2838   םהש םירקמ  75%   .
 רותיא יא ויה לפנל תוירקיעה תוביסה ) 9%  (  ןייארתהל בוריסו ) 8% (  .  בקע וניאור אל םירחא
תרושקתו הפש תויעב  , הריטפ  , דסומל הסינכ וא הבצק תקספה .  
 
םינותנה תורוקמ  
םהיתודוא וא םירקחנה םע תונויאר  
םמצע  תואבצקה  ילבקמ  םע  רשפאה  לככ  ומייקתה  תונויארה  . יתואירבה  בצמהש  םירקמב –
תאז רשפא אל ידוקפת  ,  ןויאיר ךרענ תודוא ותא ררוגתמש םדאה םע הכנה  וב לפטמ וא   .  
 
  ןופלטב  קלחו  םינפ  לא  םינפ  ועצוב  תונויארהמ  קלח )  גרבסורטש  לש  םוסרפב  עיפוי  טוריפ
םירחאו  .(  
םינבומ םינולאש רפסמ תועצמאב ושענ תונויארה :  
א .   םינפ  ןולאש - לא -   הכנל  םינפ –  תולאש  וקלחבו  תורוגס  תולאש  ובורב  ללכש  הנבומ  ןולאש
תוחותפ  . ה םיבר םיאשונ ףיקה ןולאשה  הכנה לש םייחה ימוחת לכל םירושק –  לע תולאש 
םייפרגומד םינייפאמ  ; דוקפתו תואירב ינייפאמ  ; החוורו תואירב יתורישב שומיש יסופד  ;
םילופיטו םיתוריש תגשהב תויעבו םיקפוסמ אל םיכרצ  ; הכנה לש יתרבחהו ישפנה ובצמ  ;
ולש םייחה תמר  ; דועו ילכלכהו יתקוסעתה ובצמ  . אב הכנה םע ןויאיר  ךרא הז ןולאש תועצמ
עצוממב יצחו העשכ  .  ךרענ ןויאירה רשאכ תודוא ומצע הכנה םע אלו הכנה   ,  שומיש השענ
ןולאש ותואב  ,  םוקמב ןהילע תונעל לוכי רחא םדא ןיאש תויביטקייבוס תולאש לע גוליד ךות
הכנה .  
ב .    הכנל ינופלט ןולאש – בר הכ ןמז תינופלט ןייארל השקש רחאמ   ,  רוציל ךרוצ היה  הסרג
םינפ  ןולאש  לש  תרצוקמ - לא - םינפ  .   תולאשה  ןמ  םישילש  ינשכ  ליכה  ינופלטה  ןולאשה
םינפ ןולאשב תולולכה - לא - םינפ  . כ ךרא ינופלט ןויאיר - 40 עצוממב תוקד   .  לולקש תחסונ
םינפ ןויארל שמישש ןולאשבו ינופלטה ןולאשב תולאשל דרפנב המאתוה םגדמה - לא - םינפ .  
 
ה יצבוקמ םיילהנימ םינותנ ימואל חוטיבל דסומ  
הלאה תורוקמהמ וחקלנ הלא םינותנ :  
א  .   ףוסל  ןכדועמ  ימוקיש  לופיט  ילבקמ  ץבוק 2002  . םייפרגומד  םינותנ  וחקלנ  הז  ץבוקמ  ,
םוקישל היינפה דעומ לע םינותנ ןכו תיתקוסעת הירוטסיה  , לופיטה ךלהמ  ,  םיתורישה יגוס
 לופיטה םויס דעומ ןכו ונתינש ) היה רבכ םא  ( יס ןפואו ומו  .  
ב .    רכש יצבוק 1998 - 2000  .  לעו תיאמצע וא הריכש הדובעמ רכש לע םינותנ וחקלנ הלא םיצבקמ
הנש לכב הדובע ישדוח רפסמ  .  
ג .   תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ יצבוק  , 2002 - 1998  .  וז הבצק תלבק לע םינותנ וחקלנ הלא םיצבקמ
הלא םינשב .  
ד .   תוריטפ לע ןיסולכוא ץבוק ינותנ  , 2002 .    9
 ראותמכ ליעל  ,  עדימ תורוקמ לש ןווגמב שומיש השוע הז רקחמ – םירקחמו םיילהנימ   ,  םה םגש
וב הנודנה הרטמל אקווד ואל ופסאנ  . וז הביסמ  ,  ןיבמ תונוש תוצובקל םיסחייתמ םינוש םיחותינ
םהב םישמשמה םינותנה תולבגמל םאתהב םירקחנה  . תעדה תא תתל שי ךכ לע  .    10
ם י א צ מ מ  
 
יללכ  
חותינה ךלהמב תוכנ תובצק ילבקמ םירקחנה ינייפאמ לש ןלהלש   ,  םירקחנה ןיב האוושה ךרעית
הדובעה יעגפנו םייללכה םיכנה  , הדובעה קושל רשקה תניחבמ רקיעב  . שיגדהל שי  ,  האוושהה יכ
 ןיב איה  תבצק ילבקמ  תיללכ תוכנ תבצק ילבקמל הדובע יעגפנ   .  רמול תשקבמ הניא האוושהה
 ללכ ןיב םילדבהה לע רבד כוא תייסול  םייללכה םיכנה   תייסולכואל הדובעה יעגפנ  ,  םושמ תאז
הנוש אוה הלאה תואבצקהמ תחא לכל תואכז רידגמה קוחהש  :  יכ אוה ונניינעל ירקעה לדבהה
לע - קוחה יפ  , מ םתוכנש ימ לש הדובעמ תוכנ תבצק - 20%  הדובעל ותרזחמ תעפשומ הניא הלעמו 
הדובעב עגפנש ימ לש  . לע תוצפל הדעונ וז הבצק  קזנה  ) ךיפה יתלבה  ( ול םרגנש  . דועו תאז  :  םג
תעגפנ הניא ותבצקו הסנכה ןחבמ וילע לח אל הדובעל רזוח אוה רשאכ  ,  לבקל ךישממ אוה רמולכ
הבצקה תא  . תאז תמועל  ,  הכנל היחמ חיטבהל הדעונ תיללכ תוכנ תבצק " יללכ  "  לגוסמ וניאש
 ומצע תא סנרפל – יקלח וא אלמ ןפואב   . ךכ םושמ  , דבוע הכנ )   קוחה תורדגהל םאתהב (  ,  וניא
הבצקל ותואכז דבאי הדובעב בלתשמה  הבצקה לבקמו וז הבצקל יאכז  , הקלח וא הלוכ  .  ימ
ואירבהש / ומקתשה  , אלמ ןפואב םידבוע םתוכנ תורמל הליחתכלמש ימ וא  ,  אופא םיללכנ םניא
הבצקה  ילבקמ  תייסולכואב  . ךכל  םאתהב  , כנ  תבצק  ילבקמ  תייסולכוא  ברקמ  םירקחנה  תו
 ץראב הדובעמ םיכנה ללכ תא םיגציימ הדובעמ )  םתבצק ןכלו הלק התיה םתעיגפש יממ ץוח
הנווה  .( תאז תמועל  ,  םידבוע םייללכ םיכנ םיגצוימ אל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ םירקחנה ןיב
םתייחמ ידכ םידבוע ילוא םקלחבש הבצקה ילבקמ לגעממ ואציש  ימ ןכו  . יופצכו ךכל םאתהב  ,
 קר 15%  ןיבמ   תמועל הז רקחמל ןויאירה תעב ודבע תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ םירקחנה 45%  
הדובעמ תוכנ תבצק ילבקממ  .  ילעב הדובע יכנ וללכנ הז רקחמב ליעל רומאכ 40%  תיאופר תוכנ 
 הלעמו  . רתוי םיבר םידבוע לש םמויק חינהל שי הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ללכ ןיב   .  
 
רקחמה  תייסולכוא  לש  יללכ  רואית ,  ןויאר  ינותנב  ואטבתה  ןהש  יפכ  הדובעה  ינייפאמ  ללוכ 
םירחאו גרבסורטש לש םוסרפב ועיפוי רקחמה .  
 
םינייאורמה  תוגלפתה ןלהל  , הדובע יעגפנ תבצקו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  ,  םינייפאמ יפל
םינושה םיחותינב ושמישש תוכנה ינייפאמו םייפרגומד .    11
סמ חול  . 1  : בה םינתשמה יפל םינייאורמה הבצקה גוס יפלו רקחמב םייולת יתל  
)                                            םגדמב םיטלחומ םירפסמ (  
 
הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ   תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ   הנתשמה  
    
582   2,256   לכה ךס  
    
   ןימ  
536   1,191   םירבג  
46   1,065   םישנ  
    
   ליג  
44   742   18 - 29  
168   558   30 - 44  
370   956   45 - 65  
    
   תיאופר תוכנ זוחא  
326   767   40 - 59  
116   751   60 - 79  
140   738   80 - 100  
    
   ישיא לופיטב תולבגומ  
183   1,035   תולבגומ שי  
399   1,221   תולבגומ ןיא  
    
   תיב קשמ בכרה  
381   698   םידליו גוז ןב םע  
77   264   םידלי אלל גוז ןב םע  
14   144   ז ןב אלל םידלי םע גו  
34   810   םירוה םע  
13   90   םירחא םע  
63   250    דבל ) ןגומ רוידב םירג ללוכ (  
 
ןלהלדכ היהי וז הדובעב ןוידה רדס :  
א .    לע  ויתוכלשהו  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  םוקישה  תקלחמ  םע  םירקחנה  לש  רשקה
 הבצקמ האיציו הדובעב תובלתשהה – לע  -  תכרעממ םילהנימ םינותנו רקחמה ןויאר ינותנ יפ
יש רכש יצבוקו םוק .  
ב .    רקחמה ןויאר רחאלש םינשב הדובעה קוש םע םירקחנה לש רשקה –   1998 - 2000  , לע -  יפ
הקוסעתו רכש יצבוק לש םיילהנימ תורוקמ ינותנ .  
ג .    עקר לע תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ םירקחנה לש הבצקה ילבקמ לגעממ האיציה ירועיש
 הדובעה קוש םע רשקה – לע  - רעממ םילהנמ םינותנ יפ תיללכ תוכנ תבצק תכ  .  
   12
ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה תקלחמ םע תוכנ תובצק ילבקמ לש רשקה )   ינותנ יפ לע
רקחמה ןויאר  , רכש יצבוקו םוקיש תכרעמ (  
 
יללכ  
לע יעוצקמ םוקישל תואכז הדובע יעגפנלו םייללכ םיכנל הנקמ ימואלה חוטיבה קוח -  םיאנת יפ
קוחב ועבקנש  . ומה לש םוקישה תקלחמ וז תואכז שומימ לע תיארחא דס  .  םקתשמה התרגסמב
לע  ימוקיש  יעוצקמ  לופיטל  יאכז - ילאיצוס  דבוע  אוהש  םוקיש  דבוע  ידי  .  ץועיי ללוכ  לופיטה
םיאתמה םוקישה ןוויכ רבדב יעוצקמ  , תיעוצקמ הבסה וא הרשכהל ןוגכ  ,  תואצוה לכ יוסיכ ןכו
ןוחבאה  , יעוצקמה םוקישהו הרשכהה  ,  המשהב לופיט ללוכ הדובעב  ,  היחמ ימד םולשת ")  ימד
םוקיש  (" הרשכהה תפוקתב  , הרובחת תואצוה  , וכו הדובע ירישכמ '  .  
 
םייללכ םיכנ לש תורכתשה רשוכ לע תעד תווח ןתמב םג תלפטמ דסומב םוקישה תקלחמ  .  תווח
הבצקה הבוגו תוכנה תגרד תעיבק ךרוצל תיללכ תוכנל תועיבתה ידיקפ תא תושמשמ ולא תעד   .
שה תקלחמ  יוצימלו הליהקב םימייקה םינוש םיתורישל םילפוטמה תיינפהב תלפטמ םג םוקי
ימואל חוטיבל דסומב םיכנה תויוכז  , וכו םישק םיכנל םידחוימ םיתוריש ןומימ ןוגכ ' .  
 
תורוקמ ינשמ ולבקתה ימואל חוטיבל דסומב יתקוסעת םוקישל הינפה לע םינותנ ליעל רומאכ :  
א .    רקחמה תונויארמ – אש וללכש  םוקיש לע דבלב תוטעומ תול .  
ב .   דסומה לש םוקישה תקלחמב יעוצקמה םוקישה ךילהתב תובלתשה לע םיילהנימ םינותנמ  .  
ג    . דסומה ידיב םייוצמה רכשו הדובע לע םיילהנימ םינותנמ .  
 
מ קר תמייק דסומב םימקתשמ יבגל תבשחוממה תכרעמה - 1995  .  ופתתשי ןלהלש חותינב ןכ לע
 קר  וסנכנש םירקחנ  תנשמ תואבצקה תכרעמל 1994 ךליאו   .  ןתינ הלא יבגל קרש םושמ תאז
םוקיש תכרעמב אלמ גוציי חינהל  .  לופיטה ךלהמ לע דומלל רשפאמ םהלש םינייפאמה חותינ
ויתואצות לעו םהב ימוקישה .  
 
ב רקחמה ןויארב ונייאורש םירקחנה םגדמ ללכמ לכה ךסב - 1998  ואצמנ  807 ו םייללכ םיכנ  - 104  
הדובע יכנ מ תואבצקה תכרעמל וסנכנש  - 1994  .  םוקישה לש תילהנימה תכרעמב ואצמנ םהמ 191  
ו םייללכ םיכנ - 62 הדובע יכנ   . דבלב הלא םירקחנל םיסחייתמ ןלהלש קרפב םינותנה תיברמ .  
 
34%   ללכמ  וחוויד םיללכה םיכנה  רקחמה ןויארב  דסומה לש םוקישה תקלחמ לע ועמש םהש 
ימואל חוטיבל  . תורישל תועדומה רתוי הברה ההובג התיה הדובעה יעגפנ ןיב הז   : 77%  .  
 
 תנשמ הבצקה תכרעמל וסנכנש ימ ןיב 1994 ,   37% ו םיללכה םיכנהמ  - 78%  הדובעה יעגפנמ 
לע דסומה לש םוקישה תקלחמ לע ועמש - רקחמה ןולאשב םחוויד יפ  .  
   13
20% וקישה תקלחמב לופיט ולביק םהש רקחמה ןויארב וחוויד םייללכה םיכנה ןיבמ   לש ם
ימואל חוטיבל דסומה  .  ויה הדובעה יעגפנ ןיב 37% הלאכ   .  לש םילהנימה םימושירב הקידבב
ןויאירב  םירקחנה  חוויד  םע  ידמל  הבוט  המאתה  האצמנ  םוקישה  תקלחמ  : 73%  םיכנהמ 
 ומכ הקלחמה לש םיילהנימה םימושירב ואצמנ םנמא ימוקיש לופיטב ויהש וחווידש םייללכה
81% הדובעה יכנמ   .  ךסב לע לכה -  םיילהנימה םימושרה יפ 24%  לופיטב ויה םייללכה םיכנהמ 
 ומכ הקלחמה 60% הדובעה יכנמ  .  
 
תוביס המכמ עבונ םינודנה םינותנה תורוקמ ינש ןיב המאתה רסוחל רבסהה   : 16%  ואצמנש יממ 
 הפוקתב םלופיטב ולחה םוקישה תקלחמ ימושירב רחאלש רקחמה ןויאר    .  ויהש ימש םג ןכתיי
ה תקלחמב םוקישב ויהש בושחל ועט תורכתשה רשוכ תעיבק ךרוצל םוקיש  .  םג ןבומכ ונכתיי
הלאשה תנבה יא לש םירקמ  , דכו קיודמ אל ןורכיז ' .  
 
םוקישל םינופה ינייפאמ  
 
מ הבצקה לגעמל וסנכנש םירקחנ לש םוקישל היינפה ךלהמ רואית ןלהל - 1994  םהילע לבקתהש 
 ילהנימ עדימ דסומה לש םימקתשמה ץבוקמ .   )  ליעל רומאכ –   191 ו םייללכ םיכנ  - 62 הדובע יכנ  .(  
   
תוכנה ינייפאמ   – יופצכ   ,  קרפב ןהו תוכנה גוסב ןה הדובעה יעגפנמ םינוש ויה םייללכה םיכנה
תוכנה הלחה ובש םייחה  : שפנ יעגפנ וטלב םייללכה םיכנה ןיב  , ילכיש רוגיפו שאר  . 38%  ויה  
הלאכ  . הלאכ  םיטעמ  ויה  הדובעה יעגפנ ןיב )   16%   . ( תאז  תמועל   ,  וטלב הדובעה  יעגפנ  ןיב
 הרדשו םייפג יעגפנ ) 63% (  ,  טועימ וויה םה םייללכה םיכנה ןיב רשאכ ) 18%  .( 24%  םיכנהמ 
 םתודליב וא הדילמ ועגפנ םייללכה – הלחמ וא הדילמ םומ בקע   . 3/4 שפנ יעגפנ ויה הלאמ   ,  שאר
ילכש רוגיפו  .  םג וטלב םיללכה םיכנה ןיב ) 65%  ( םתורגבב הלחמב ועגפנש ימ  .  שילש הלא ברקב
שפנ יעגפנ ויה  , ילכש רוגיפו שאר  . םתודליב ועגפנש ימ ויה אלש ןבומ הדובעה יעגפנ ןיב  . 95%  
הנואתב ועגפנ הדובעה יעגפנמ  . ל בורק - 2/3 הרדשו םייפג יעגפנ ויה הלאמ   . םאתהב  ,  קר 32%  
הצב ותריש םייללכה םיכנהמ " ל האוושהב ל - 62%  יעגפנ ןיב  הדובעה .  
 
ל - 22%  םייתרבח  םיתורישל  הקלחמה  םע  רשק  היה  םינודנה  םייללכה  םיכנה  םירקחנהמ 
 תמועל ורג הבש הליהקב 12% הדובעה יעגפנ ןיב הלאכ   .  םתדילב ועגפנש ימ ןיב ) םייללכ םיכנ  (
62% םייתרבח םיתורשל הקלחמה םע רשקב ויה  .  
 
 םוקישה תקלחמל היינפה דעומו רועיש   –   הנושארה הלאשה  איה ןודנה רשקהב לואשל שיש   ,  המ
 תואבצקה ילבקמ םיכנה רועיש אוה םינינועמה הדובעב בלתשהל   .  ןויארב הללכנ הז ןיינעב הלאש
רקחמה  : מ הבצקה לגעמל וסנכנש םירקחנה ןיבמ - 1994  , 35% ו םייללכה םיכנהמ  - 58%  יכנמ 
דובעל ןוצר ועיבה הדובעה  , ב םבור " םימיוסמ םיאנת ."  
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  ךירעהל  תרחא  ךרד  ובלתשהש  תואבצקה  ילבקמ  רועיש  תא  ןוחבל  איה  הדובעל  תונוכנה  תא
דסומה  לש  םוקישה  תקלחמ  תועצמאב  יעוצקמ  םוקישב  ,  םוקיש  ךרוצל  ללכ  ךרדב  תישענה
יעוצקמ  ,  קר אל יכ םא ) ר  ' ןלהל םינותנו ליעל רבסה  .(  ילבקמ לגעמל וסנכנש םירקחנה ןיבמ
מ תוכנ תובצק - 1994  , 24% ו םייללכה םיכנהמ  - 60%  םוקישה תקלחמ לופיטב ויה הדובעה יכנמ 
) מ - 1995  ףוס דעו  2002  .(  ןודנב תומדוק תוכרעה םימאות הלא םינותנ ) רבנע  , 2000 .(  
 
םייללכה םיכנה ןיב  ,  םירבגה ןמ רתוי תצק םוקישל ונפ םישנ ) קהבומ אל  : 26%  תמועל  22%  
המאתהב  .( תיב תורקע םג וללכנ תויללכה תוכנה םישנה ןיבש תורמל תאז  .  קר הדובעה יעגפנ ןיב
מ הבצקה לגעמל וסנכנ םישנ שולש - 1994  , םוקישל התנפ ןהמ תחא  .  םירבגה ןיב 60% ןכ ושע  .  
 
 םייללכה םיכנה ברקב ליגה םע דרי םוקישל היינפה רועיש ) קהבומ  ( הדובעה יעגפנ ןיב םג ומכ  .
 םייללכה םיכנה ברקב תיאופרה תוכנה זוחאב היילעה םע דרי אוה ) קהבומ  (  אל ךא  יעגפנ ןיב
 הדובעה ) רוכזכ  ,  םוקישה לע ףסונ תונוש תויוכז תוצמל ידכ םג תויהל הלוכי םוקישל היינפה
יעוצקמ  .(  
 
םוי תולועפב םילבגומ ויהש ימ - םירחאה ןמ תוחפ םוקישל ונפ םוי  .  ונפ תודיינב םילבגומ ויהש ימ
םירחאה ןמ רתוי םוקישל  . עה יעגפנ ברקב ןהו םייללכה םיכנה ברקב ןה תאז הדוב .  
 
  הבצקה  תלבק  תלחתה  רחאל  הנש  ללכ  ךרדב  השחרתה  םוקישל  היינפה ) ןויצח  (  םיכנה  ןיב
םייללכה  .  רתוי ובכעתה הדובעה יעגפנ –  הבצקה תלבק תלחתה רחאל םייתנש םוקישל ונפ םה 
) ןויצח  .( ןיקיזנ תועיבת שממל ןויסינ בקע הארנכ תאז  . ךכ  , 70%  םוקשל ונפש םיללכה םיכנהמ 
פ ךות תאז ושע  תמועל הבצקה תלבק דעוממ םייתנשמ תוח 1/3 הדובעה יעגפנ ןיב הלאכ  .  
 
םוקישל היינפה תעב תויפיצהו הדובעה קושל רשקה לע םילימ המכ  :  הדובעה יעגפנ לכ טעמכ
 םוקישל היינפל ומדקש םינשה עבשב ודבע ) 98%   .(   הפוקתב  ודבע בורה םייללכה  םיכנה ןיב םג
  וז ) 72%  .( 12%  ומכ םינורחאהמ  23%  םינושארהמ  – םוקישל היינפה תעב ודבע   .  ידכ ונפ םה
 םוקישה תקלחמ תנתונש רחא לופיט לבקל ידכ וא םתולבגומ תא רתוי תמלוהה הדובע אוצמל
) ר  ' ליעל  .( היינפה תעב  ודבע אלש ימ ןיבמ  , 65%  תעב ורמא הדובעה יעגפנמו םייללכה םיכנהמ 
הדובעב בלתשהל םיניינועמ םהש היינפה  . כנ הלאב  עברמ הלעמל ולל ) תוצובקה יתשמ  (  ףאש
ליעפ ןפואב הדובע ושפיח .  
 
ב הכנה תמזויב התיה םוקישל היינפה - 48% םיללכה םיכנה לש םירקמהמ   .  תישיאה המזויה
הדובעה יכנ ןיב רתוי ההובג התיה  : ב - 68% היינפה תא םמצעב ומזי םה םירקמהמ  .  
 
 םירקחנה ללכמ תיצחמכ ) 49%  ומכ םיללכה םיכנהמ  53% נמ  הדובע יעגפ  (  הרשכה לבקל ופיצ
םוקישל היינפה תעב תיעוצקמ  . 37% כ תמועל הדובעב המשה ושקיב םייללכה םיכנהמ  - 1/4  
הדובעה יעגפנ ןיבמ הלאכ  . כ םינורחאה ןיב - 11%  תויפסכ תויוכז שממל ושקיב  ) תדחוימ הבצקל  ,  15
ץילמהל םוקיש ידיקפ לע הילע  (  תמועל 3% םייללכה םיכנה ןיב הלאכ   , מ השעמלש  תויוכז םילבק
םוקישה ידיקפמ אלו תוכנ תבצקל תועיבת ידיקפמ הלא .  
 
 ימוקישה לופיטה תואצות –  רקחמב םירקחנה ינותנ ןיב השגפהה דעומב  )  ליעל רומאכ ונייאורש
ב - 1998  ( םוקישה תקלחמ לש םיילהנימה םינותנל  ,  ףוסב העצובש 2002  , 11%  םימקתשמה ןיבמ 
ו םייללכה םיכנה - 26% ה יעגפנ ןיבמ    ןיידע ויה הדובע ) בוש וא  ( ימוקיש לופיטב  .  תא וקתינ רתיה
םוקישה תקלחמ םע רשקה  .  ינפל עריא םוקישה תקלחמ םע רשקה קותינ 1998 )   ןויאיר דעומ
רקחמה  ( ב - 19% בו םייללכה םיכנה לש םירקמהמ  - 38% הדובעה יכנ לש םירקמהמ   ,  לופיטב ויהש
מ הבצקה ילבקמ לגעמל וסנכנו ימוקיש - 1994 .  
 
קידב   יכ הרומ םוקישה תקלחמ םע רשק וקתינש ימ יבגל ימוקישה לופיטה תואצות ת 63%  
ו םייללכה םיכנהמ - 83% המות דע לופיטה תינכות תא ומייס הדובעה יעגפנמ   .  תא וקיספה רתיה
ומויס  םרט  לופיטה  .   ודבע  םוקישה  תקלחמ  םע  רשקה  קותינ  דעומב  לכה  ךסב 67%  יעגפנמ 
ו הדובעה - 37% םייללכה םיכנהמ   .  וא ודבע אל רתיה עודי אל ודבע םא   .  ימ ןיבמ ומייסש  תא 
המות דע םלופיט תינכות  , רתוי ודבע  : 55% ו םיללכה םיכנהמ  - 74% הדובעה יעגפנמ  .  
 
 ימוקישה לופיטה ךשמ ןויצח ) םוקישה תקלחמ םע רשק וקתינש ימב  (  םיכנה ברקב םייתנש היה
הדובעה יעגפנ ברקב םג ךכו םיללכה   .  ימב לופיטה ךשמ  ןיב ימוקישה לופטה םויס דעומב דבעש
דבע אלש ימ יבגל הנש תמועל םייתנש לע דמע םייללכה םיכנה  .  לדבה אצמנ אל הדובע יעגפנ יבגל
לע לופיטה ךשמב - לופיטה םויס דעומב הדובעה בצמ יפ   .  
 
ימוקישה לופיטה םויס דעומב ודבעש ימ םתדובעב ודימתה הדימ וזיאב  ?  הדובעה תא ונקדב
 תנשב 2000 )  לע - רכש ץבוק ינותנ יפ  ( וז הנשל דע ימוקישה לופיטה תא ומייסש ימ יבגל  .  יכ אצמנ
כ - 3/4  תנשב םג ודבע לופיטה םויסב ודבעש יממ  2000  ,  יכנ ברקב ןהו םייללכה םיכנה ברקב ןה
הדובעה .  
 
ידמל הביצי ימוקישה לופיטה םויס תעב הדובעב תובלתשהה יכ םירומ הלא םינותנ  ,  רקיעבו –  
תדימש  וז תוביצי  הנוש הניא הדובע יעגפנל םייללכ םיכנ ןיב   .  רועישב ברה ינושה תורמל תאז
ומצע םידבועה  . ךכ  ,  קר 37%  תנש דע םלופיט ומייסשו ימוקיש לופיטב ויהש םיללכה םיכנה ןיבמ 
2000  , לופיטה םויס דעומב ודבע  ,  הדובעה יעגפנ ןיבמ וליאו –   66% ודבע   .  רחאל ךא 1 - 5  םינש 
ל בורק - 3/4    לופיטה םויסב םידבועה ןיבמ  יתשב דובעל וכישמה תחאכ םיכנה תוצובק  .    16
סמ חול  . 2  : םירקחנה
*  תנש דע ותוא ומייסשו ימוקיש לופיטב ויהש  2000  , םויסב הדובע יפל  
 תנשב הדובעו לופיטה 2000 )  םיזוחא (  
 
לופיט םויסב הדובע  
עודי אל   ודבע אל   ודבע  
לכה ךס  
 הדובע  
 תנשב 2000  
       
21.7   41.2   37.1   100.0    םייללכ םיכנ – לכה ךס   
100.0   100.0   100.0   100.0    
48.3   14.1   73.4   43.3   ב ודבע - 2000  
51.7   85.9   26.6   56.7    ודבע אל  
       
18.4   15.8   65.8   100.0    הדובע יעגפנ – לכה ךס   
100.0   100.0   100.0   100.0    
57.1   -   76.0   60.5   ב ודבע - 2000  
42.9   100.0   24.0   39.5   ל ודבע א  
*   מ הבצקה ילבקמ לגעמל וסנכנש - 1994 .  
 
ףסונ ןיינעמ אצממ לע עיבצהל ןתינ וז הדוקנב  :  ןמ רתוי הבר תלעות וקיפה םייללכה םיכנה
הדובעה  יכנ  וקיפהשמ  ימוקישה  לופיטה  ,  תוחוכב  הדובעב  ובלתשה  םיבר  םירקמב  הארנכש
םמצע  , תורחא תויוכז שומימ ךרוצל התיה םוקישל םתיינפו  .  תאז  ןיב האוושההמ קיסהל ןתינ
 תנשב םידבועה רועיש 2000  לש  ללכ )    תנש דע ומייסש ימ קר אל 2000  (  תמועל םייללכה םיכנה
 הדובעה יכנ ) מ הבצקה ילבקמ לגעמל וסנכנש - 1994  .(  יכנ ןיב םידבועה רועיש יכ הרומ וז האוושה
 הובג יופצכ היה הדובעה ) 50%  (  םייללכה םיכנה ןיב םידבועה רועישמ ) 22%  .(  קודבנ םא םלוא
 הזכ לופיטב ויה אלש ימ ברקב םרועיש תמועל ימוקיש לופיטב ויהש ימ ןיב םידבועה רועיש תא
הארנ  , לדבה טעמכ אצמנ אל הדובעה יכנ ברקבש דועבש  ,  לדבה היה םייללכה םיכנה ברקבש ירה
טלוב  : 41%   תמועל  םוקישב  ויהש  ימ  ברקב  ודבע  15% ויה  אלש  ימ  ברקב   . רמולכ  , ופיטל  ל
הדובעה יכנ לש הז רשאמ םייללכה םיכנה םידבועה רועיש לע רתוי הבר העפשה ימוקישה .    17
סמ חול  . 3  : םירקחנה  * םוקיש יפל  ,  תנשב הדובע 2000 הכנה גוסו  )  םיזוחא (  
 
הדובע יכנ   םייללכ םיכנ  
ויה אל  
 ויה
םוקישב  
לכה ךס   ויה אל  
 ויה
םוקישב  
לכה ךס  
 תנשב הדובע 2000  
        
66.7   33.3   100.0   81.8   18.2   100.0   לכה ךס  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0    
47.6   50.0   50.0   14.9   40.6   21.9   ודבע  
52.4   50.0   50.0   85.1   59.4   78.8   ודבע אל  
*   מ הבצקה ילבקמ לגעמל וסנכנש - 1994 .  
 
םוקישה  תמורת   –   רשקב  הכרעה  ןודנה  רקחמה  ינותנמ  לבקל  םג  ונשקיב   לופיטה  תמורתל
ישה ומצעשכל ימוק הדובעב תוביצילו הדובעל האיציל   . ע תאז "  תעב םידבועה רועש תקידב י
 יבגל לופיטה םויס םוקישל הינפה תעב ודבע אלש ימ )   תנש דע לופיט ומייסשו 2000  .(  הלא יבגל
הדובעב םתובלתשהל איבה רשא אוה ימוקישה לופיטהש חינהל ןתינ  . 1/3  םייללכה םיכנה ללכמ 
וקיש לופיטב ויהש לופיטה םויס  תעב ודבע  היינפה תעב  ודבע אל רשאו ימ   ,  םתיברמו ) 70%  (
 תנשב ודבע  ןיידע 2000  .  לופיטה םויסב ודבע הדובעה יכנ ןיבמ 2/3  ; 3/4  תנשב ודבע םהמ  2000  .
ידמל ביצי אופא אוה םוקישה תקלחמב לופיטהמ האצותכ הדובעב םוקישה .  
 
אל חוטיבל דסומב ימוקישה לופיטה תמורת לע תרחא ךרדב םג דומלל ןתינ ימו  :  רקחמה ןויאר
הז אשונב הלאש ללכ  : 34%  םייללכה םיכנהמ  ) תאזב םינודנה  ,  ילבקמ לגעמל וסנכנש ימ רמולכ
מ הבצקה - 1994  ( ו - 40%  םהל רזע דסומב ימוקישה לופיטהש ורמא הדובעה יכנמ  ) רזע וא דואמ  (
הדובע אוצמל  .  ללכמ רקחמב וז הלאשל ונעש ימ  , 28%  םיכנהמ  ו םייללכה - 46%  הדובעה יכנמ 
 םהל רזע םוקישהש ורמא ) רזע וא דואמ  ( הדובע אוצמל  .  תנשב ודבע םתיצחמכ 2000  .  
 
מ הבצקה  ילבקמ  לגעמל  וסנכנש  םירקחנ  לע  םינותנ  חותינ  ןאכ  דע - 1994  תכרעמב ורתואשו 
ימואל חוטיבל דסומה לש תילהנמה םוקישה  .  יבגל םינותנה חותינ ךשמה ןלהל ללכ  םירקחנה 
ב רקחמה ןויארב ונייאורש - 1998 .  
 
ןויאירה תעב ודבע אלש םירקחנ לש הדובעל תונוכנ )  רכש ץבוקו רקחמה ןויאר ינותנ (  
 
ליעל רומאכ  , רקחמב םירקחנה ללכמ ,   85% ו םייללכה  םיכנהמ   - 55%  ודבע אל  הדובעה  יכנמ  
 רקחמל ןויאירה דעומב ) 1998  ( לע - םחוויד יפ ) . לע - ב םיילהנימה םינותנה יפ  תיללכ תוכנ תכרעמ
  רתוי ךומנ םידבועה רועיש –    9%  . הז אשונב םינותנ ןיא הדובעמ תוכנ תכרעמב  .( לע -  ינותנ יפ
 רכש תכרעמ 1998  ,  היה םידבועה רועיש 17% ו  - 53% המאתהב   ,  ןויארב חווידל ידמל םיאתמש המ  18
 הדובעב רבודמ ןויאירבש הדבועב בשחתהב רקחמה ןויאירה דעומב  , תכרעמ ינותנ דועב  רכש 
 שדוח תוחפל לש הדובעל םיסחייתמ  ךלהמב  תנש 1998    .(  
 
 ליעל רכזוהש םוסרפב עיפוי ודבעש םירקחנה לש םינייפאמה חותינ ) םירחאו גרבסורטש  .(  ןלהל
 תנש דע השומימו הדובעל תונוכנה תכרעהל םיעגונה םינותנ 2000  , ןויאר תעב ודבע אלש ימ יבגל  
רקחמה .  
 
73% לש םייללכה םיכנה ןיבמ  םרבעב םעפ יא ודבע ןויאירה תעב ודבע א  .  ןבומכ הדובעה יכנ ןיב
ודבע םלוכ  .  בורה לש הדובעה תקספהל הביסה ) 77% ו םייללכה םיכנהמ  - 83% הדובעה יכנמ   (
תוכנב הרמחהל וא תוכנל המרגש העיגפה התיה .  
 
רקחמה ןויאר תרגסמב  , דובעל םיניינועמ םה םא םיכנה ולאשנ  . יכנל התנפוה אל וז הלאש  ינב ם
55 רתוי וא הנש   .  םמצע םה אלו םתודוא ןייאור החפשמ ןבש ימ יבגל הלבקתנ אל םג איה )  ואר
אובמב רבסה  .( ודבעש ימל םג ןבומכ התנפוה אל הלאשה  . ודבע אלש ימ ןיבמ  , 2/3  םיכנהמ 
ו  םייללכה - 49.1% דובעל  םיניינועמ  םניאש  ורמא  הדובעה  יעגפנמ   .  בצמב  תאז  וקמינ  םבור
םתואירב  . 28.4% ו  םייללכה  םיכנהמ  - 41.9%  קר  ךא  דובעל  םיניינועמ  ויה  הדובעה  יעגפנמ 
םימיוסמ םיאנתב  .  קר 4.7% ו םייללכה םיכנהמ  - 9.0%  הדובעב םיניינועמ ויה הדובעה יעגפנמ 
יאנת אלל  .  
 
וז  תילהנימ  תכרעמב  ורתואש  דסומה  לש  םוקישה  תכרעמ  לופיטב  ויהש  ימ  ןיבמ  ,  רועיש
 דובעל םיניינועמה ) ת אלל םימיוסמ םיאנתב וא יאנ  ( רתוי הברה הובג יופצכ היה  : 70%  םיכנהמ 
ו םייללכה - 65%  הדובעה יעגפנמ  ) ר  ' ןלהלש חולה .(  
 
סמ חול  . 4 : םירקחנה 
* הדובעל תונוכנ יפל   , הכנה גוסו םוקיש תכרעמב רותיא )  םיזוחא (  
 
הדובע יכנ   תיללכ תוכנ  
ויה ןכ  
םוקישב  
ויה אל  
םוקישב  
לכה ךס  
כ ויה ן  
םוקישב  
ויה אל  
םוקישב  
לכה ךס  
הדובעל תונוכנ  
        
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   לכה ךס  














ןיינועמ  ,  םיאנתב  
םימיוסמ  
35.0   60.0   49.0   29.2   76.8   67.0   ןיינועמ אל  
 * ודבע אל  , ב  דע ינ 55 םמצעב ונייאורש  .  
   19
65% תיקלח הרשמב םיניינועמ ויה הדובעב ןיינע ועיבהש םייללכה םיכנה ךותמ   ,  ומכ 46%  יכנמ 
הדובעה  .  יופצכ –  תויללכה תוכנה םישנה ןיב  73%  תמועל תיקלח הרשמב תוניינועמ ויה  58%  ןיב 
םירבגה  . דואמ ןטק היה םישנה רפסמ הדובעה יכנ ןיב .  
 
29% לכה םיכנהמ  ו םייל - 58% לעופב הדובע ושפיח ףא הדובעה יכנמ   .   הדובעב םיניינועמה ןיב
יאנת אלל  , 3/4 ו םייללכה םיכנהמ  - 85% הדובע ושפיח הדובעה יכנמ   .  הדובעב םיניינועמה ןיב
 םימיוסמ םיאנתב 41% ו הדובעה יכנ ןיב הדובע ושפיח  - 59% םייללכה םיכנהמ   .  ושפיח אלש ימ
מל ישוקב תאז וריבסה הדובע   ללכב הדובע אוצ ) 12%  םייללכ םיכנ  9% הדובע יכנ   (  הכנל ישוקבו
 טרפב ) 42%    – תוצובקה יתש   (  ; דובעל תויאדכה  רסוחבו  ,   רועיש לע הדובעה תעפשה בקע
 הבצקה ) 4% - 5%  .( 5% )  תוצובקה יתשב  ( תיב תורקע ןהש ורמא  ,  תוכנה םישנהמ עברכש ףא
כ הבצקה תא ולביק תויללכה " תיב תורקע  ." 3% - 4% ל  תורחא תוביס לע וחוויד רתיהו ודמ  .  
 
 םירקחנהמ ןטק זוחא –   3.1% ו םייללכה םיכנהמ  - 3.8%   הדובעה יכנמ  – ןויאירה תעב ודמל    .
 הלאמ -   37% הללכמב וא הטיסרבינואב ודמל  םייללכה םיכנהמ   ,  ומכ 24% הדובעה יכנמ    . 28%  
ו - 33% )  המאתהב  ( םוקיש זכרמב ודמל  . עב םיכנה ונמימ םידומילה תא ב  םמצ - 23% םירקמהמ   .
ב םידומילה תא ןמימ ימואל חוטיב - 48% בו םייללכה םיכנה לש םירקמהמ  - 64%  לש םירקמהמ 
הדובעה יעגפנ  .  קלחו םוקיש זכרמב םידומיל לש םירקמה לכ תא טעמכ ןמימ ימואלה חוטיבה
םיהובג  םידומיל  לש  םירקמהמ  . הדובעב  םירושק  ואצמנ  םידומילה  :  תעב  ודמלש  ימ  ןיבמ
אירה  ןוי ) 1998  (  תנשב ודבע 2000 )  לע - ימואל חוטיבל דסומה לש רכש תכרעמ ינותנ יפ  ( 42.1%  ,
ל האוושהב - 23.3% ודמל אלש ימ ברקב ודבעש   .  הטיסרבינואב ודמלש ימ ברקב ) 22 םגדמב שיא   (
 ודבע 57.9%  תנשב  2000 .  
 
ןמקלדכ ןויאירה תעב ודבע אלש םיכנה ברקב הדובעל תונוכנה תדימ תא גרדל ןתינ  :  םיניינועמכ
לעופב הדובע ושפיח םהש ורמאש ימ ובשחיי רתויב  .  םהירחא –  דובעל םיניינועמ םהש ורמאש ימ 
לעופב הדובע ושפיח אל ךא  . הדובעב םיניינועמ םניאש ימכ ובשחיי רתיה  .  
 
סמ חול  . 5  : םירקחנה
* הדובעל תונוכנ יפל   , הכנה גוסו םוקיש תכרעמב רותיא )  םיזוחא (  
 
הדובע יעגפנ    םיכנ םייללכ   הדובעל תונוכנ  
100.0   100.0   לכה ךס  
32.9   13.8   הדובע ושפיח  
18.9   19.2    םיניינועמ – ושפח אל   
48.2   67.0   םיניינועמ אל  
*   ודבע אלש  ,  דע ינב 55 םמצעב ונייאורש   .  
 
 םיכנה ןיב המוד היה לעופב הדובע ושפיח אל ךא דובעל םיניינועמ םהש ורמאש ימ לש םרועיש
יעגפנל םייללכה הדובעה   . תאז תמועל  ,  םיכנהמ םיהובג םירועישב הדובע ושפיח הדובעה יכנ  20
םייללכה  . םיעבונ הלא םילדבה  , חינהל שי  ,  הדובעה יכנ ברקבש הדבועה ןמ )  ילעב רוכזכ ויהש
םייללכה םיכנה לש הזל המוד תוכנ זוחא  (  הובג היה הדובעב ןויסינו הדובע ילגרה ילעב רועיש
רתוי  , וסב םילדבהה ןמ םגו  הדובעה יכנו םייללכה םיכנה ןיב םייוקילה יג ) ר  ' ליעל  .(  םג ןכתי
 םא ףא תחפות אל םתבצק יכ ועדי םהש הדבועה ןמ העפשוה הדובעה יכנ לש הדובעל םתונוכנש
ודבעי  .  הדובע יעגפנל םייללכ םיכנ ןיב לדבהב טלוב יוטיב האצמ אל וז הנורחא הרעשהש ןייצל שי
שופיח יאל וז הביס ןתמ רועישב  הדובע  ) ר  ' ליעל  .(  הביסכ וז הבושת יכ ןובשחב תחקל שי םלוא
תורוגסה תובושתה ןיב הללכנ אל דובעל ןוצר יאל .  
 
 רתוי בורק היה הדובעה תקספה דעומש לככ ) רקחמה ןויאר דעומל (  ,  ימ זוחא הובג היה ןכ
 הדובעל תונוכנ ועיבהו הדובע ושפיחש )  קהבומ 00 =.
2 X  .(  םייללכה םיכנה ברקב ןה תאז  ברקב ןהו
הדובעה יכנ  . ךכ  , 42%  הדובע ושפיח ןויאירל המדקש הנשב דובעל וקיספהש םייללכה םיכנהמ 
 תמועל 8%  דובעל וקיספהש  ימ ברקב  7 ןכל םדוק רתוי וא םינש   .  הדובעה יכנ ןיב –  ויה םיזוחאה 
54% ו  - 23% המאתהב    ;  הדובע אלל ןמזה ךשמל תוכנה תרמוח ןיבש רשקה ללגב םג תאז )  קהבומ
ל םייללכ םיכנ יבג  ,  אל – הדובע יכנ יבגל  (  ,  הדובעה קושל ץוחמ הייהשה םצעש םושמ רקיעבו
הדובעל היצביטומה תא םגו הדובעה ירושיכו הדובעה ילגרה וא תקחוש  .  
 
סמ חול  . 6  : םירקחנה
* הדובעל תונוכנה תדימ יפל   ,                 דעו הדובע תקספה דעוממ ןמזה ךשמ      




 דובעל –  אל 
ושפיח  





םייללכ םיכנ  
60.1   22.9   16.9   100.0   לכה ךס  
34.5   23.7   41.8   100.0   הנש דע  
48.1   31.7   20.2   100.0   2 - 3 םינש   
67.1   14.5   18.5   100.0   4 - 6 םינש   
68.9   23.4   7.7   100.0   + 7 םינש    
הדובע יכנ  
48.0   19.7   32.3   100.0    לכה ךס  
21.4   25.0   53.6   100.0   הנש דע  
41.2   32.4   26.5   100.0   2 - 3 םינש   
40.4   19.2   40.4   100.0   4 - 6 םינש   
64.3   13.1   22.6   100.0   + 7 םינש    
*   ודבע אלש  ,  דע ינב 55 םמצעב ונייאורש   .  
 
ע ושפיח םירבג םישנמ רתוי תצק הדוב  , םירחאהמ רתוי םיליכשמהו םירגובמהמ רתוי םיריעצה  ;
הדובעה יעגפנ ברקב ןה םייללכה םיכנה ברקב ןה תאז .    21
יופצל דוגינב  , ו הדובעל תונוכנה רועישב םיטלוב םילדבה ואצמנ אל /  ןיב הדובעה שופיח רועיש וא
הבצקב הנוש קתו ילעב  . עה ישפחמ רועיש םייללכה םיכנה ןיב  םינשב הבצקל וסנכנש ימ ןיב הדוב
1986 - 1991   רתוי  םישדחהו  םיקיתווה  ןיב רשאמ  ךומנ  היה  ) 26.6%  תמועל  33.8% ו  - 35.8%  
המאתהב (   ;   הדובעה  יעגפנ  ברקב  וליאו –   ןמ  הובג רועישב  הדובע ושפיח אקווד  הלא  
 םירחאה ) 19.1%  תמועל  11.3% ו  - 12.4% המאתהב  .(  
 
 תוכנה זוחאש לככ   יכנ ברקב הדובעב םיניינועמ םניאש ורמאש ימ זוחא הובג היה ןכ הובג היה
הדובעה  .  םייללכה םיכנה ןיב –  ילעב אקווד ויה םיניינועמ תוחפה  60% - 74%  םיכנה אלו תוכנ 
 רתויב םישקה ) 75% הלעמו   .( ךכ  , 38%  דע ילעב הדובעה יכנ ברקב דובעל םיניינועמ םניאש ורמא 
49%  תמועל תוכנ  63% ןיב   ילעב  75% תוכנ   . םייללכה םיכנה ןיב  , 77%  ילעב ברקב דובעל וצר אל 
74 - 60 תוכנ יזוחא   . ל האוושהב תאז - 63% - 64 רתיה לכ ברקב דובעל וצר אלש   .  םילדבהל רבסהה
יוקילה גוסב הארנכ ץוענ הלא  . םיימינפ םייוקיל  ילעב םייללכה םיכנה  ,  תולחמ וא םיירוטומוקול
בעל היצביטומ תוחפ ועיבה בל םירחאה ןמ הדו  .  ושפיח ילכש רוגיפב םיקולהו שפנה ילוח אקווד
 םירחאה ןמ רתוי תצק הובג רועישב הדובע ) 17%  תמועל  14% לכה ךסב   .(  ןיינע ועיבה ןטרס ילוח
לעופב הדובע שפחל וברה אל ךא הדובעב  . תיסחי םיריעצ םג ויה רוגיפב םיקולהו שפנה ילוח  ,
םיימינפ םייוקיל ילעבש דועב  , סו בל םירגובמ ויה ןטר  .  תוכנה לע יוקילה גוס תעפשה רמולכ
תעפשומ הדובעמ  , חינהל שי  , ליגה יפל דובעל תונוכנב םילדבהמ םג  .  
 
ריעהל שי וז הדוקנב  , םישק םיכנ ברקב יכ  ,  םמצעב ונייאור אל רתוי םיבר רוגיפ ילעבו שפנ יכנ
הדובעל תונוכנ לע וז הלאש ולאשנ אל ןכלו  .  
 
ל תונוכנב םילדבהה לע הדובע - ש יוקילה וא הלחמה יפל חותינב םג םמצע לע ורזח יוקילה יפ "  יכה
םוי דוקפתב עירפמ - ימוי  ."  לש םינושה םייוקילה יגוס ילעב ןיב הדובעל היצביטומב םילדבהה
םיקהבומ ויה םייללכה םיכנה  , הדובעב םיניינועמ רתויה ויה ילכש רוגיפ ילעב אקווד רשאכ  .
 םילדבהה הדובעה יכנ ברקב  תיסחי םינטק ויה םינושה םייוקלה ילעב ןיב הדובעל היצביטומב
םיקהבומ יתלבו  , ילכש רוגיפ ילעב טעמכ ויה אל ןבומכ רשאכ .  
 
 םייח חרוא לוהינב תוכורכה תולועפ עוציבב תויולבגומ לע םיבר םינותנ ופסאנ רקחמה תרגסמב
יאמצע  . יופצכ  , םוי תולועפ עוציבב םילבגומ ויהש הבצק ילבקמ - ימוי  ת (ADL)  תוחפ וארה םג  
םילבגומ ויה אלש ימל האוושהב םיכומנ םירועישב לעופב הדובע ושפיח ףאו הדובעל תונוכנ  .
ןייצל שי םלוא  , םוי תולועפב םילבגומ ויהש ימ ןיב םגש -  ףאו הדובעב ןיינע ועיבהש הלאכ ויה םוי
לעופב הדובע ושפיחש ורמא  , םירחאה ןמ םיכומנ םירועישבש ןבומ יכ םא  , כ  יכנ דימת רשא
םייללכה םיכנהמ רתוי הדובעל םינוכנ ויה הדובעה .    22
סמ חול  . 7  : םירקחנה
 * הדובעל תונוכנה יפל   , םויה דוקפתב תואמצעה תדימ - הכנה גוסו ימוי  
) םיזוחא (  
 
תוקהבומ  
2 X   ןיינועמ אל    ןיינועמ –  אל 
שפחמ   הדובע שפחמ לכה ךס   תואמצעה תדימ  
 
םייללכ םיכנ  
 








31.9     100.0  
 דוקפתב לבגומ  
ימוי םוי
**  
  60.2   23.2   16.7   68.1     100.0   לבגומ אל  
         
הדובע יעגפנ  
 








57.2     100.0  
 דוקפתב לבגומ  
םוי - ימוי
**  
  40.2   19.7   40.2   42.8     100.0   לבגומ אל  
*   ודבע אלש  ,  דע ינב 55 םמצעב ונייאורש   .  
**   הציחרב  ,  הליכאו שובל – הלאמ דחאב תוחפל  .    23
סמ חול  . 8  : םירקחנה
* הדובעל תונוכנה יפל   ,            גוסו תיב קשמ לוהינב םינוש תולבגומ יגוס םויק  
                   הכנה ) םיזוחא (  
 
 תוקהבומ
2 X   ןינועמ אל   עמ  ןינו –  אל 
שפחמ   הדובע שפחמ הס " כ   תולבגומ םויק  
 
םייללכ םיכנ  
       
 
 
66.9   19.2   13.8   100.0    100.0   לכה ךס  
       הלק החורא תנכהב לבגומ  
05 .   72.9   19.5   9.6   12.9      100.0   ןכ       
  66.1   19.2   14.7   87.1      100.0   אל       
       
לק ןויקנב לבגומ  
00 .   78.6   14.4   7.1   34.8      100.0   ןכ       
  60.8   21.8   17.4   65.2      100.0    אל       
 
 
     
תולק תוינקב לבגומ  
00 .   83.9   9.3   6.8   33.4     100.0   ןכ       
  58.5   24.2   17.3   66.6     100.0    אל      
      
םירודיס עוציבב לבגומ
**  
00 .   78.3   14.8   7.0   36.1     100.0   ןכ       
  60.7   21.6   17.7   63.9     100.0   אל      
 
הדובע יעגפנ  
       
00 .   48.2   18.9   32.9   100.0    100.0   לכה ךס  
      
הלק החורא תנכהב לבגומ  
  70.2   12.8   17.0   21.2     100.0   ןכ       
  42.3   20.6   37.1   78.8     100.0   אל       
      
לק  ןויקינב לבגומ  
01 .   60.7   14.6   24.7   40.3     100.0   ןכ       
  40.2   21.2   38.6   59.7     100.0   אל       
      
תולק תוינקב לבגומ  
00 .   65.2   18.8   15.9   31.1     100.0   ןכ       
  40.5   19.0   40.5   68.9     100.0   אל       
      
םירודיס עוציבב לבגומ
**  
00 .   68.3   16.7   15.0   27.2     100.0   וכ       
  41.0   19.9   39.1   72.8     100.0   אל       
*   ודבע אלש  ,  דעינב 55 םמצעב ונייאורש   .  
**   קנבב םירודיס ןוגכ .  
 
 
ואצמנ םימוד םיאצממ  , יופצכ  , תיב קשמ לוהינב תויולבגומ יבגל םג  .  איה ףא תודיינב תולבגומ
הדובעל תונוכנב העגפ  , תלוזה תרזעב ךרוצה דחוימב  .  ועגפ םילגלג אסיכב וא רישכמב שומיש  24
תירה  וא  תלוזה  תרזעב  ךרוצה  ןמ  תוחפ  הדובעל  תונוכנב תיבל  קו  . ךכ  ,  םייללכה  םיכנה  ןיב
 םייאמצעה 23.7% ל האוושהב הדובע ושפיח  - 12.8% לו םילגלג אסיכל םיקקזנה ןיב  - 7.4%  ןיב 
תלוזה תרזעל םיקקזנה  .  ויה םיזוחאה הדובעה יעגפנ ןיב 46.8%  , 20.0% ו  - 17.1% .  
 
םוכיסל  , יופצכ  , העונתב  םילבגומ  ויה  אלש  ימ  , םוי  תולועפב - קשמ  לוהינבו  תוימוי תיב   ,  ויה
םילבגומה ןמ רתוי הדובע ושפיחו דובעל םיניינועמ  ,  םיכנל הדובעה יעגפנ ןיב לדבהה רשאכ
ליעל רומאכ רמשנ םייללכה .  
 
סמ חול  . 9  : םירקחנה
* הדובעל תונוכנה יפל   , הכנ גוסו יללכ דוקפת )  םיזוחא (  
 
תוקהבומ  
2 X   ןיינועמ אל  
 ןיינועמ
דובעל  ,  אל
שפיח  
הדובע שפיח   לכה ךס    דוקפת יללכ  
םייללכ םיכנ  



















16.1      100.0  
 לוהינב לבגומ  












32.6      100.0  
 
 תודיינב לבגומ
















38.5       100.0  
 
 לופיטב לבגומ
 תודיינב וא ישיא
 תיבב  
 
הדובע יעגפנ  
 



















16.7      100.0  
 לוהינב לבגומ  









22.1      100.0  
 תודיינב לבגומ













53.6      100.0  
 לופיטב לבגומ
 תודיינב וא ישיא
תיבב  
*   ודבע אלש  ,  דע ינב 55 םמצעב ונייאורש  .  
   25
ןייצל שי  ,  ןאכ םינודנה םירקחנה ברקב הובג היה אל םדוקפתב םיאמצעה זוחא יכ )  אלש ימ
ודבע  ,  דע ינב 55  , םמצעב ונייאורש  .( לבגומה לע םינותנה טוריפ  ףסונ םוסרפב ועיפוי תונושה תויו
ןודנה רקחמה לע ססוביש .  
 
 םינשב הדובע 1998 - 2000   ) רכש ץבוקו רקחמה ןויאר ינותנ (  
 
םידבועה רועיש  ,  תנשב רכשהו הדובעב תוביציה 2000  
 
 ןיבש הפוקתב יכ ןייצל שי הליחת 1998 )  רקחמל ןויאירה דעומ  (  דע 2000  ,  ורטפנ 125  ןיבמ שיא 
 םירקחנה ) 4.4%  .( א ןלהלש קרפב םייטנוולרה םידוביעהמ ודרוה הל .  
 
 םירקחנה ללכמ יכ  םירומ  םיאצממה ) ורטפנש יממ ץוח (  , 31.7%  םינשב והשלכ דעומב ודבע 
1998 - 2000  . לע תאז -  סמל וחווידש םיקיסעמה לכ לש םידבועה תא ללוכה רכש ץבוק ינותנ יפ
הנידמב ימואל חוטיבו הסנכה  . יופצכ  , בג היה םידבועה רועיש   רכינ ןפואב הו –  יפ   2.4  יכנ ןיב 
 הדובעה ) 59.8% ודבע   (  םייללכה םיכנה ןיב רשאמ ) 24.3% ודבע  .(  
 
הדובעה יכנ ןיב רתוי ההובג התיה הדובעב תוביציה םג  ,  ןמ ןטק היה תוביציב לדבהה יכ םא
הדובעב תובלתשהה םצעב לדבהה  :  ןויאירה תעב ודבעש ימ ןיבמ ) 1998  ( 78.9%  םג דובעל וכישמה 
ב  תנש 2000  תמועל הדובעה יכנ ןיב  54.9% םייללכה םיכנה ןיב הדובעב וכישמהש  .  
 
ךכ םג הלא םינותנ םכסל ןתינ  : 3/4 ו םייללכה םיכנהמ  - 2/5  ודבע אל הדובעה יכנמ  – ב אל  - 1998  
ב אלו - 2000  . 6% ו  - 13%   המאתהב  – דובעל וקיספה    , 6% ו  - 7%  םייתנש ךלהמב הדובעב ובלתשה 
ו הלא - 11% ו  - 4% ישמה  דובעל וכ  .  םיכנה ןיב רתוי יופצכ הובג םידבוע אלה זוחא ךס רשאכ תאז
 םייללכה ) 75.7%  (  הדובעה יכנ ןיב רשאמ ) 40.2% (  , ה זוחאש דועב " דובעל םיקיספמ  "   תצק הובג
הדובעה יכנ ןיב רתוי  . דובעל םיכישממה זוחא  , תאז תמועל  ,  יכנ ברקב רתוי הברה ןבומכ הובג
 הדובעה ) 40.2%  תמועל  11.1% ( .  
 
סמ חול  . 10  :  ןויאירה תעב הדובע יפל םירקחנה ) 1998  (  תנשבו 2000 הכנה גוסו  )  םיזוחא (  
 
הדובע  יכנ    םייללכ םיכנ   הדובע  
6.4   7.0   דובעל ואצי  
40.2   11.1   דובעל וכישמה  
13.1   6.2   דובעל וקיספה  
40.2   75.7   ודבע אל  
 
 תנשב םידבועה ןיבמ 2000  ,  םיריכש ויה בורה ) 85.8%  (  טועימו  םיאמצע ) 12.3%  .( 2%  ליבקמב ויה 
םיאמצעו  םיריכש  .   םיאמצעה  תיברמ ) 91.5%  (   לכב  ודבע 12   תנש  לש  םישדוחה  2000  .  ןיב
 ןכ ושע תיצחממ רתוי תצק קר םיריכשה ) 55.4%  .(  תנשב ודבעש ימ ללכ ודבע עצוממב 2000    26
 ךשמב 9.6 וז הנשב םישדוח   ,  תנשב םג ודבעש ימ רשאכ 1998  תנשב םג רתוי ודימתה  2000  ודבעו 
 ךשמב 10.8  תמועל םישדוח  7.9 ב ודבע אלש ימ ברקב םישדוח  - 1998  .  רפסמ עצוממ יכ ןיוצי
 לע אוה םג דמוע ילארשיה קשמב םידבועה ללכל הנשל הדובעה ישדוח 9.6 םישדוח   ,  רמולכ
ץראב רחא דבוע לכמ תוחפ אל הנשה ךלהמב ודבע ודבעש םיכנה  .  
 
שב הדובעמ תינויצחה תישדוחה הסנכהה  תנ 2000  התיה וז הנשב ודבעש הדובעה יכנ לש  4,799  
ש " ח  , כ רמולכ - 70%  וז הנשב ריכש  תרשמל  עצוממה רכשהמ  ) 6,791 ש  " ח  .( יופצכ  ,  התיה איה
 וחיוורהש םייללכה םיכנה ןיב רשאמ הדובעה יכנ ןיב רתוי ההובג 1,467 ש  "  ח ) ןויצח (  ,  יפ 3.25  .
םאתהב  , 55% מ רתוי וחיוורה ודבעש הדובעה יכנמ  - 4,500 ש  " ל האוושהב שדוחל ח - 6%  ןיב הלאכ 
םייללכה םיכנה  . הסנכה ןחבמב תינתומ תיללכ תוכנ תבצקש הדבועה ןמ ןבומכ עבונ הז לדבה  ,
ךכב תינתומ הניא הדובעמ תוכנ תבצק דועב .  
 
 תנשב ודבעש םייללכ םיכנ לש הסנכהה הבוגב םילודג םילדבה ואצמנ אל יכ ןייצל ןיינעמ 2000  
לע - ילה גוס יפ יוק  . שפנ ילוח םנמא  , תוחפ וחיוורה הייארב םיישק ילעבו רוגיפ ילעב  ,  םהש םושמ
םינגומ הדובע תומוקמב ודבע הארנכ  , רתוי הברה וחיוורה אל םירחאה םייוקילה ילעב םג ךא   ,
הסנכה ןחבמב תינתומה תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ םתויה בקע .  
 
ע הבר הדימב התנתשה אל םג םייללכ םיכנ לש הסנכהה ל - הלכשהה תמר יפ  :  וחיוורה םיאמדקא  
ב - 1/3  תידוסי הלכשה ילעבמ רתוי  ) םינויצח  .( תאז תמועל  ,  העפשוה ןכ  הדובע יכנ לש םתסנכה
הלכשהה תמרמ  :  וחיוורה תידוסי הלכשה ילעב 5,308 ש  "  ח ) ןויצח  ( ל האוושהב - 11,511 ש  "  ח
) ןויצח  ( תימדקא הלכשה ילעב וחיוורהש  :  יפמ הלעמל 2  .  
 
כנה ןמ קלח  תוכנה תבצק ילבקמ לגעממ ואצי ודבעש םייללכה םי ) ר  ' ןלהל  .(  וחיוורה ןבומכ הלא
הבצקה ילבקמ לגעמב וראשנש םהיתימעמ רתוי  : 3,500 ש  "  שדוחל ח ) ןויצח (  ,  תיצחמכ רמולכ
הנש התואב עצוממה רכשהמ  .  תמועל תאז 1,380 ש  " הבצקה ילבקמ ןיב וראשנש ימ ברקב ח  .
ידמל ךומנ הז םוכס  , ברהב ךומנ םתבצקב עוגפל ילבמ חיוורהל ולכיש הממ םג ה  .  ואצמנ תאז םע
16.9% הבצקה ילבקמ לגעמב ורתונש םידבועה ןיב   ,  הסנכההמ רתוי וחיוורהש " תרתומה ) "    ידכ
הבצקל  תואכזה  תא  דבאל  אלש  ( לע  תרדגומה - הלכשהה  תמר  יפ  .  םרבעב  ודבע  ילוא  םקלח
רתוי וחיוורהו  .  תרדגה ןכל " תוסנכה םוצמצ  " ל - 50% ,  תיללכ תוכנ תבצק תלבקל יאנתה אוהש 
רתוי ההובג התיה םרובע  .  ןיב הלכשה ומילשה ילוא םירחא 1998 )  ןויארה דעומ  (  תנשל 2000 )   ןכלו
 הסנכהה " תמצמוצמה  " םרובע רתוי ההובג התיה  .(  תא הערל ולצינ םידחאש םג ןכתיי ןבומכ
תכרעמה .  
 
 תנשב םידבועה ינייפאמ 2000  
  תנשב  ודבע םירבג 2000   םישנה  ןמ  הובג רועישב  ,  הדובע יכנ ברקב ןהו םייללכ  םיכנ ברקב ןה
) רומאכ  , תיב תורקע םג וללכנ תויללכה תוכנה םישנה ןיב  .(  יד ןפואב ליגה םע דרי םידבועה רועיש
יראניל  , םיכנה תוצובקה יתשב תאז םג  ,  הלכשהה םע הלעו ) נכ " ל .(    27
סמ חול  . 11  :  תנשב ודבעש םירקחנה זוחא 2000  יפל  תויללכ תונוכתו הכנ גוס )  םיזוחא (  
 
הדובע יכנ   םייללכ םיכנ   הנוכתה  
46.8   18.0   לכה ךס  
    
   ןימ  
48.2   21.4   םירבג   
30.4   14.2   םישנ   
    
ליג  
58.1   27.9    דע  29          
45.5   18.2     30 - 44  
51.8   17.6     45 - 54  
39.4   12.5     55 +  
    
ןורחאה רפסה תיב גוס    
25.0   2.9   כ דמל אל   לל  
41.5   12.5    ידוסי    
46.2   24.5    יעוצקמ ןוכית    
45.0   18.1   ינויע ןוכית    
83.3   12.7   הבישי    
57.4   22.3   ימדקא אל ינוכית לע    
55.8   31.3   ימדקא דסומ    
-   22.1   דחוימ ךוניח    
-   11.9   רחא    
    
   הבצק תלבק תלחתה דעומ  
46.5   14.4    דע  1985  
44.1   16.3     1986 - 1991  
50.6   16.7     1992 - 1995  
40.7   23.3     1996 +  
55.8   31.3   ימדקא דסומ   
-   22.1   דחוימ ךוניח   
-   11.9   רחא    
 
םייללכה םיכנה ברקב הבצקב קתווה םע דרי םידבועה רועיש  . הדובעה יכנ ברקב  ,  םיקיתו תוחפה
תוחפ ודבע  , ןיקיזנ תועיבת יכילהת בקע ילוא  .  
 
דרי םידבועה רועיש  , יופצכ  ,  םע תולבגומה תדימבו תוכנה זוחאב היילעה .    28
סמ חול  . 12  :  תנשב ודבעש םירקחנה זוחא 2000 תוכנה ינייפאמו הכנה גוס יפל  )  םיזוחא (  
 
הדובע יכנ   םייללכ םיכנ   תוכנה תונוכת  
46.8   18.0   לכה ךס  
    
   תוכנ זוחא  
57.2   21.4    דע  49  
51.1   20.7   50 - 59  
50.6   15.0   60 - 74  
28.4   16.0   75 +  
    
   םוי םוי תולועפב לבגומ  
56.8   22.0   אל    
25.0   10.2   ןכ    
    
   תיבב העונתב לבגומ  
53.9   21.1   לבגומ אל    
24.2   7.6   רזיבאב רזענ    
20.0   5.3   רחא םדאב רזענ    
19.2   4.2   םילגלג אסיכב רזענ    
--   2.9   הטימל קותר    
    
      ץוחב תודיינב לבגומ  
59.8   28.4   לבגומ אל    
46.5   16.4   רזיבאב רזענ    
17.4   7.6   רחא םדאב רזענ    
20.7   9.9   םילגלג אסיכב רזענ    
--   --   תיבהמ אצוי אל    
 
 רקחמה ןויארב הדובעל תונוכנ לע הרהצהה ) 1998 " ( האבינ  "  תנשב הדובעה תא 2000  .  ימ ןיבמ
 תנשב ןויאירה תעב הדובע ושפיחש 1998  ודבע  39% ו םייללכה םיכנהמ  - 47% יכנמ  הדובעה    ,
 לעופב הדובע ושפיח אל ךא דובעל םנוצרבש  ורמאש ימ ברקב תישימחכ תמועל ) תוצובקה יתשב  (
 תמועלו 6% ו  - 12% דובעל םיניינועמ םניאש ורמאש ימ ןיב המאתהב  .  
 
סמ חול  . 13  :  תנשב ודבעש םירקחנה זוחא 2000 הדובעה ינייפאמו הכנה גוס יפל  )  םיזוחא (  
 
הדובע יכנ   םייללכ םיכנ   מה םייפא  
46.8   18.0   לכה ךס  
    
   ןויאירה ינפל הדובעה תקספה דעומ  
55.9   40.1    הנש דע  
 
26.5   20.0      2 - 3 םינש   
22.4   8.6      4 - 5 םינש   
9.8   7.0      6 +  
    
 ןויאירה דעומב הדובעל תונוכנ ) 1998 (  
46.6   38.7   הדובע שפיח    
19.1   19.0    דובעל ןיינועמ  ) שפיח אל (  
12.4   5.8   ועמ אל  ןיינ    29
 תנש דע הבצקה ילבקמ לגעממ ואציש םייללכ םיכנ 2002   )  תוכנ ץבוקו רקחמה ינותנ 2002 (  
 
ליעל רבסוהש יפכ  , הדובע יעגפנ תבצקל תואכזה לע העפשה לכ ןיא הדובעב תובלתשהל  .  רשא
תיללכ תוכנ תבצקל  ,  רכינ םוצמצב וא דוביאב תינתומ איה ) ב תוחפל - 50%  ( תורכתשהה תלוכיב  .
תשמ וז םא קוחב עובקה םומינימל לעמ רכתשמ הכנהו תמק  ,  וניא אוהש וא תמצמטצמ ותבצק
ללכ הבצקל יאכז .  
 
עודיכ  , אוה ךילהתה  ,  ותלוכילו יאופרה ובצמל רשא ןחבנ תיללכ תוכנ תבצקל שדח הנופ לכש
רכתשהל  . הבצקה רועיש תא ךכל םאתהבו תוכנה תגרד תא םיעבוק הלא  .  םהבש םירקמב םלוא
 הנופל יכ עבקנ רפתשהל דיתעו ךיפה יאופרה ובצמש וא ותורכתשה רשוכ תא םקשל יוכיס שי  ,
  הבצק  תעבקנ תינמז תרדגומ  הפוקתל   ,   המויסבש דסומה  םזוי  תואכזה  לש  תשדוחמ  הקידב 
הבצקל  . ךכל םאתהב  , םוקישל לאיצנטופ ילעב  , דסומב ימוקיש לופיט לבקל ונפש ימ םללכבו  ,
תינמז תוכנ תבצק ללכ ךרדב םילבקמ  ; סבו  םיסנכנה ללכמ לכה ך  םישדחה  תיצחמכ הבצקל
 הבצק הליחת םילבקמ " תינמז ."  
 
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ םירקחנה ללכמ  , ב ןויאירה דעומב הבצק ולביק רומאכ םלוכש - 1998  ,
 דע הבצקה ילבקמ לגעממ ואצי 2002   3.3% )   לכה ךסב םגדמב םהש 51 שיא   .( הובג וניא הז רועיש  ,
ואב יכ ןובשחב תחקל שי ךא כב דמאנ אוה הייסולכ - 3,300 שיא   . וז הדוקנב שיגדהל שי  ,  רועיש יכ
 הבצקהמ םיאצויה לש הז ללכמ תועמשמ רסח השעמל אוה הבצקה ילבקמ   ,  ימ לכ טעמכש םושמ
 הילא הסינכה דעוממ ןטק םינש רפסמ ךותב םיאצוי הבצקהמ םיאצויש ) ר  ' ןלהל .(  
 
הלאשה תא קודבל םירשפאמ אל ונידיבש םינותנה מ המכ   רוזחמ ה הנממ ואצי הבצקל םיסנכנ ,  
הבצקב םיקיתווה ןיבמש םושמ  ,  םירקחנה םגדמב וללכנ אל הנממ ואציש ימ ) 1998  .(  ןיבמ וליאו
 תיסחי םישדחה –  דע ואצי המכ קר תוארל ןתינ  2002  .  לבקל ןתינ וז הלאשל הבושתל בוריק
לע הבצקהמ םיאצויה תוסרפתה תקידבמ - הילא הסינכה תנש יפ  . ומ םינותנה  ימ ןיבמ יכ םיר
 תנש דע וסנכנש 1996 םידדוב הנממ ואצי   ;  תנשמ הילא וסנכנש ימ ןיבמ וליאו 1996  ךליאו  )  ןיידעו
ב הבצק ולביק - 1998  (  הנממ ואצי 9.8%  . ב וסנכנש ימ ןיבמ - 1998  רתוי ףא ואצי  –   16.1%  .  יוכיסה
הבצקב קתווה הלועש לככ אופא  דרוי  הבצקהמ  תאצל  . םאתהב  ,  תיברמ ) 68.8%  ( ימ  ואציש 
  הבצקהמ ) הנודנה  הייסולכואב  ( מ  הילא  וסנכנ - 1996   דע  1998  .  לש  הבצקב  ינויצחה  קתווה
 היה הנממ םיאצויה 3 םינש   .  
 
םאתהב  , לע הבצקהמ םיאצויה תוסרפתה תקידב -  תיצחמל בורק יכ הרומ הנממ האיציה תנש יפ
 תנשב ובזע הבצקה תא םיבזועה 1999  . ב אצוה םגדמהש רחאמ - 1998  , דה תועמשמ בוש איה רב  ,
הילא הסינכל ךומס תשחרתמ הבצקהמ האיציה רקיעש  . העיתפמ הניא וז הנקסמ  ;  היופצ איה
לע - לע תבתכומ איה ןכו םקתשהל יוכיסה לש הקימנידה לע עודיה יפ -  לש ילהנימה ךילהתה ידי
הבצקה ילבקמב לופיטה  , ליעל רבסומכ .  
   30
 הבצקהמ ואציש םירקחנה ורבעש ילהנימה ךילהתה לש הקידב  הרומ הנממ האיציה לש רשקהב
 םלוכ טעמכ יכ ) הדובעב תובלתשה בקע םמצעב הבצקהמ םתאיצי תא ומזיש השולשמ ץוח  (  ואצי
דסומה  תמזויב  הכרענש  הבצקל  םתואכז לש  תרזוח  הקידב תובקעב  הבצקהמ   ,  דימת  טעמכ
) 87%  (  םות לש רשקהב " תוינמז  ." אירבה בצמב רופיש התיה הבצקה תקספהל הביסה  תו ) 41.0%  (
 תורכתשהה רשוכב רופיש וא ) 33.3%  .(  תורחא תוביסמ הבצקה הקספוה רתיל ) הלמג לפכ ןוגכ  ,
דכו תיב תרקעל הנושה הכזמה ףסב יוניש ןכ לעו ןיאושינ ' .(  
 
ילהנימה לופיטב דימת טעמכ רושק הבצקה תביזע ךילהתש ףא  ,   רכינ רועיש יכ םירומ םיאצממה
בע  הבצקה  תא  םיבזועה  ןיבמ  הפוקתהמ קלחב  תוחפל  וד 1998  דע  2000  : 61%  ובזעש ימ ללכמ 
 דע הבצקה תא 2002 )  וז הנש רחאל הדובע לע םינותנ ונדיב ןיא רוכזכ  .( ףסונב  ,   בצמ תא ונקדב
הבצקה תביזע תנשב הבצקה תא םיבזועה לש הדובעה  : ב הבצקה תא ובזעש ימ ןיבמ - 1998 )  11  
םגדמב שיא  (  ודבע 31%  ; המ םיאצויה ןיבמ ב הבצק - 1999 )  33 םגדמב שיא   (  וז הנשב ודבע 49%  ;
 תנשלו 2000 )  8 םגדמב םיקיספמ   (  לע דמוע ןותנה 62% .  
 
תילהנימ בורל איה הבצקהמ האיציל המזויהש ףא יכ רמול ןתינ הלא םינותנ ךמס לע  ,  רשק שי
הדובעל הבצקה תלבק תקספה ןיב קודה  . דצ לכל תויהל לוכי ןבומכ הבסהה ןוויכ  :  רמול ןתינ  יכ
הקוסעת לאיצנטופ יוליגל שיגר ילהנימה הנבמה  ,  הבצקהמ ואצוהש ימ יכ םג רמול ןתינ םלוא  
 דובעל וצלאנ ו ךכב וחילצה ףא  .  המ תדימב תזמור הבצקה ןמ םיאצויה לש םינייפאמה תקידב
ןושארה רבסהה תבוטל  :  הילא וסנכנש ימ יבגל ונקדב הבצקהמ םיאצויה ינייפאמ תא מ - 1996  
דבלב  . ושמ תאז  ילבקמ ןיב וללכנ אל הנממ םיאצויה בור ןכל םדוק הילא וסנכנש ימ ןיבש ם
ב הבצקה - 1998  םירקחנה ןיב אל םג ןכ לעו  ) ר  ' ג ףיעס ליעל רבסה . 1  .( מ הבצקל םיסנכנה יבגל -
1996  , ב רוכזכ ומגדנש םירקחנה ןיב הבצקהמ םיאצויה לש רתוי בוט גוציי חינהל ןתינ - 1998  .
אותיש םינותנה יכ שיגדנ  לש טלחומ רפסמ לע םיססבתמ ןלהל ור 37 דבלב םגדמב שיא   ,  שי ןכלו
תוריהזב םהילא סחייתהל .  
 
היצביטומה ןבומכ איה הבצקמ האיצי תעבוקה רתויב הבושחה הנוכתה  : ךכ  ,  ויהש ימ ןיבמ
 ימוקיש לופיטב ) םקתשהל םנוצר לע ודיעה ךכבו (  ,  הבצקה ילבקמ לגעממ ואצי 18%  תמועל  7%  
לש ימ ןיבמ דבלב הז לופיטל ונפ א  ,  יפ 2.7  . רתוי ףא תטלוב ומצע ימוקישה לופיטה תמורת  :  ןיבמ
 דע ימוקיש לופיטב וכישמהש ימ ומויסל  הבצקה ילבקמ לגעממ ואצי  25%  ,  תמועל 15%  ימ ןיבמ 
 תמועלו ומויס םרט לופיטה תא וקיספהש 8% ב לופיטב ןיידע ויהש ימ ןיבמ  - 2002 .  
 
ב ודבעש ימ ןיבמ יכ ןייצל ןיינעמ ב רקחמל ןויאירה תע - 1998  ,  ךומנ היה הבצקהמ םיאצויה רועיש
 דובעל םיניינועמ םניאש ורמאש ימ ןיבמ םיאצויה רועישל ההזו תיסחי ) 8%  .(  םושמ הארנכ תאז
הבצק ידי לע םתסנכה תמלשה ידכ ךות ךומנ רכשב ודבעש םיקיתו םידבוע ויה םהש  .  תמועל
תאז  ,  תנשב ודבע אלש ימ ןיבמ 1998 על ואציו   תנשב ודבעו הדוב 2000  ,  הבצקהמ ואצי 23%  
  תמועל 5% הדובעל  ואצי  אלש  םהיתימע  ןיבמ   . רמולכ  ,  םיקיתו  םידבוע  םהש  םייללכ  םיכנ
הבצקו תלבגומ הדובע לש םייח סופדב םיכישממ  ,  תובלתשהב הכורכ הבצקמ האיציש דועב  31
  הדובעב תשדוחמ – ךפהלש ןיבו הבצקהמ האיציל תמדוק הדובעהש ןיב תאז    . ב הרקמ לכ  ,
דבלב הבצקל הסינכל ידמל ךומס דעומב תשחרתמ הבצקהמ האיציה .  
 
 רתוי הובג היה הבצקהמ םיאצויה רועיש דובעל םיניינועמ םהש ורמאש ימ ןיבמ ) 21%  .(  םלוא  
ואצי לעופב הדובע ושפיחש ימ אקווד הבצקהמ  תוחפ טעמ   .  וא םינטקה םירפסמה בקע ילוא תאז
לבגומ ףקיהב הדובע ושפיח םהש הבצקה תלבקב ךישמהל הנווכ ךות  .  
 
 תנשב ודבעש ימ ןיב 2000   רתוי  םיבר הבצקהמ ואצי  ) 19%   ( וז הנשב ודבע אלש ימל האוושהב  
)  7%  .(  םינשב והשלכ דעומב ודבעש ימל עגונב םג ךכ 1998 - 2000 )  5%  תמועל  20% המאתהב   .(  
 
יופצל דוגינב  , םירבגהמ רתוי תצק הבצקהמ ואצי םישנ  : 4% בגה ןיב   תמועל הבצקהמ ואצי םיר
11% םישנה ןיב   , תיב תורקעמ שרדנה רתוי הובגה תיאופרה תוכנה ףס בקע ילוא  . תאז תמועל  ,
יופצכ  , תולבגומב היילעה םעו ליגב היילעה םע דרי הבצקהמ םיאצויה רועיש  .  ימ יבגל ןאכ דע
 הבצקל וסנכנש  תנשמ 1996 .  
 
הבצקהמ ואציש םיללכ םיכנ ברקב הדובע  
 
ללכמ ש ימ  הבצקהמ ואצי  , 61%  םינשב והשלכ דעומב ודבע  1998 - 2000  .   תיצחמ וללכנ הלאב
 תנשב ודבעש 2000  .  תנשב םידבועה ןיב םירבגה רועיש 2000  אלה ןיב רשאמ רתוי תצק הובג היה 
  םידבוע ) 53%   תמועל   38% המאתהב   (  ,  ךומנ  םירבגה רועיש היה הבצקהמ םיאצויה ללכבש ףא
) 45.8%  ( ה ללכ ןיב רשאמ  םיללכה םיכנה םירקחנ ) 53%  .(  תוחפ הבצקהמ אופא םיאצוי םירבג
םישנהמ רתוי םידבועו םישנהמ  .  
 
 םירחאה ןמ םיריעצ ויה ודבעש הבצקהמ םיאצויה )  דע ינב ויה םתיצחממ הלעמל 29  תמועל 
32.2% םירחאה ןמ   .(  םיאצויה ןיב לופכ היה דסומה לש םוקישה תקלחמ לופיטב ויהש ימ רועיש
 ודבעש ) 59.4%  (  ודבע אלש ימל האוושהב ) 32.2%  .( רתוי םיליכשמ ויה םידבועה  : 81.6%  ילעב ויה 
12  + דומיל תונש  ,  ילעב הלאמ תיצחממ רתוי 13 +  ,  תמועל 37.9%  םע  12  +  ימ ןיב דומיל תונש
ודבע אלו הבצקה ילבקמ לגעמ תא ובזעש .  
 
יופצכ  , םוי ידוקפתב תולבגמ ילעב רועיש םידבועה ןיב -  ךומנ היה םוי ) 14.2%  אלש ימל האוושהב 
 ודבע –   28% םילבגומ   .(  ילעב רועיש אקוודש תורמל תאז 75%  ןיב תיסחי הובג היה רתויו תוכנ 
  םידבועה ) 35%   תמועל  10% המאתהב   .  תוינפוס  תולחמב  םילוח  םבורב  הארנכ  ויה  הלא
יקלח ןפואב תוחפל תמדוקה םתדובעב םיכישממה  .(  ילוח ויה אל יופצכ הבצקהמ םיאצויה ןיב
ילכש רוגיפמ ולבסש ימ וא שפנ .    32
םוכיס  
 
ה האמב תובר תוכופהת הרבע םיכנ יפלכ תוינידמה - 20  .  דעו םויק תחטבה ךרד תומלעתהמ
טרפב הדובעה קושלו ללכב תיתרבח השגנהו הללכה תחטבהל  .  הלא לכ חיטבהל דציכ הלאשה
על םיקיסעמה לש שוקיבבו דחא דצמ הדובעל םיכנה לש היצביטומב עוגפל ילבמ הדוב  ,  םיעגפנה
הדובעה תולע לטנמ  , ינש דצמ  , םלועב םוקמ םושב השעמל הליעי הבושת הלביק אל ןיידע  .  תאז
םיבר םייח ימוחתל תועגונה תונושו תובר תוביס ללגב  ,  ןחבאל תיביטקייבוא תורשפא רסוח ןהבו
ןניא תולשממש הארנש םושמ ןכו לעופב םידבוע םניאש ימ לצא הדובעל היצביטומו תולוכי  דח 
המושר הלטבא םוצמצל יעצמאכ תוכנ תובצק יפלכ ןתדמעב תויעמשמ  .  תויולת תובטהל םג –  
הז  םוחתב  היוצר  אל  העפשה  הבצק  . ןכל  , החוורה  תונידמ  לכב  השעמל  ,  ןה  תוכנ  תואבצק
תויביטקרטא  ,  רמול ןתינ – ידמ   ,  קר אל ךא רקיעב – םירגובמ םידבועל   ,  השירפל ןכרד םיאצויה
תמדקומ ,  םידבועלו  ךומנ רכשב  , תש המ ךרעב הדובעה רכשב חיוורהל םילוכיה י הבצקה םהל ןת .  
 
לארשיב  , תוליבומה החוורה תונידמל דוגינב  , תיללכה רקיעב תוכנ תובצקל תושיגנה  ,  השק איה
ךומנ  וזה  הבצקה  רועישו  תיסחי  .  הרשכהב  לופיטהמ  דרפנ  אוה  יתקוסעת  לופיטל  תוירחאה
םיאירב לש תיעוצקמ  , יפיצ תתואמש המ תוכומנ תו  .  ירחא בר ןמז הכנה לא עיגמ הז לופיט ןכ ומכ
תוכנל  המרגש  העיגפה  דעומ  . דועו  תאז  :  םה  םא  הבצקל  םתואכז  םידבאמ  םייללכ  םיכנ
אלמ ןפואב םימקתשמ  . הובג תויהל לוכי אל וז הבצקמ האיציו אלמ םוקישל יוכיסה ןכל  .  תמועל
תאז  , צקל תואכזה יאנת םיללוכ דחא בושח אשונב תוחפל  וניאש הדובעל ץירמת הדובע יכנ תב
תיללכ תוכנ תבצקב םייק  : הדובעל םירזוח םה םא תעגפנ הניא הדובעה יכנ תבצק  .  אוה יפצה ןכל
רתוי קודה היהי וז תונוכנ לש השומימו הדובעל םתונוכנל ינפוגה םבצמ ןיב רשקהש .  
 
בעל תוכנ תואבצק ילבקמ םיעיגמ הדימ וזיאב קודבל התיה וז הדובע תרטמ  הדימ וזיאבו דו
תילכלכ תואמצעל עיגהלו הבצקה ילבקמ לגעממ תאצל םיחילצמ םג תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  .
 תודרפנ תולאש יתש הלא וזב וז קודה רשק תורושק ןבומכ ןה יכ םא  .  לכ אל יכ םירומ םיאצממה
 םיאצויה הדובעב םיבלתשמ  ,  ףא  שיש הרובס תילהנימה תכרעמהש התועמשמ הבצקה תלילשש
נופל תורכתשה תלוכי ה . הבצקהמ םיאצוי םניא הדובעב םיבלתשמהמ רכינ רועיש ינש דצמ   ,  ילוא
 הכומנ םנמא םתורכתשה תלוכיש םושמ – ו תוכנב תורושקה תוביסמ  /  תורושקה תוביסמ וא
הדובעה קושב  .  םתואכזב עגפת אלש ךכ םתדובע תא םיננכתמ םהש איה הביסהש םג ןכתיי
הבצקל .  
 
עשכל הדובעב תובלתשהל ןבומכ הבר תובישח המצ  ,  ידכל עיגמ וניאש םצמוצמ ףקיהב םא םג
תילכלכ תואמצעו הבצקהמ רורחש  . ךכל םיעיגמה םיכנה םה ימ קודבל בושח ןכ לע  . ןכ ומכ  ,  שי
הרוק אוה דציכו תוכנ תבצקמ האיציה רועיש לע עדימל הבר תובישח .  
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ימואל חוטיבל דסומב יעוצקמ םוקיש  
 בלתשהל תורשפאל תועדומה  ההובג ונומימבו ימואל חוטיבל דסומב יעוצקמ םוקיש תוינכותב
  הדובעה  יעגפנ  ןיב  רתוי  הברה ) 77% ךכל  םיעדומ  ויה   (   םייללכה  םיכנל  האוושהב ) 34%  ויה 
ךכל םיעדומ .(  
 
םאתהב  ,  ימוקיש לופיטב לעופב ובלתשהש ימ רועיש ) ר  ' םירקחנה תצובק תרדגה ליעל  (  היה
 הדובעה יכנ ןיב לופכמ הלעמל ) כ - 60%  (  םייללכה םיכנה תמועל ) עברכ  .(  םיעפשומ  הלא םילדבה
תונודנה תוצובקה יתשב םיכנה ולבס ןהמש תויוכנה יגוסמ םג הארנה לככ  :  םייללכה םיכנה ןיב
ילכש רוגיפ ילעבו שפנ ילוח וטלב  ; הלאכ ויה אל טעמכ הדובעה יכנ ןיב  . תאז תמועל  ,  ולבס םיבר
הרדשה דומעבו םייפגב תועיגפמ  . לדבה הדובעה קושל רשקה תדיממ םיעפשומ םג הלא םי  :  יכנ
הדובעב ןויסינ ילעב ויה םלוכ הדובעה  ,  הזכ רשק לכ ירסח םקלחב ויה םייללכה םיכנה דועב
הדובעה קושל ידמל ףפור רשק ילעב ויה םירחאו .  
 
 ימוקישה לופיטה תואצות םג ) ר  ' ליעל  , נכ " ל  ( הדובעה יכנ יבגל רתוי הדורו הנומת תוארמ  : ןיבמ  
 ודבע ימוקיש לופיט ומייסש הלא ) לופיטה םויס דעומב  ( 74%  תמועל  55% םייללכה םיכנה ןיב  .  
 
םוחתב  תפטושה  הקיטסיטטסב  ואצמנש  םימדוק  םיאצממל  םימוד  הלא  םיאצממ  .  שודיחה
אוה וז הדובעב  ,  הדובעב תובלתשהה לש ןמז ךרואל תוביציה תא םג הב קודבל היה ןתינש
תפסונ ןמז תדוקנב  . אצמנ  ,  ידמל הובג רועישש ) 3/4  (  לופיטה םויסב הדובעב םימקתשמה ןיבמ
 תנש דע הדובעב ודימתה ימוקישה 2000 )  לע - תוסנכהו רכש ץבוק ינותנ יפ  .( ךכמ רתויו   :  רועיש
הדמתהה הדובעה יכנל םייללכה םיכנה ןיב הנוש היה אל הדובעב   ,  םידבועה רועישש ףא תאז
ומצע  , רתוי הובג היה  , רומאכ  ,  יכנ ןיב הדובעה  .  
 
הרומ ףסונ בושח אצממ  ,  רבע אלש ימל ימוקיש לופיט רבעש ימ ןיב םידבועה רועישב לדבהה יכ
הדובעה יכנ ןיב רשאמ םייללכה םיכנה ןיב רתוי הובג היה הזכ לופיט  . רמולכ  ,  לופיטה תמורת
רתוי הבושח םייללכה םיכנה יבגל ימוקישה  ,  םג םימקתשמ רתוי םיבר הדובעה יכנ ןיבש דועב
םמצע תוחוכב .  
 
ודבע אלש ימ ברקב הדובעל תונוכנה  
 רקחמה דעומב ) 1998  (  ודבע 15% ו םייללכה םיכנהמ  - 45% הדובעה יכנמ  .  
 
ודבע אלש ימ ןיבמ  ,  הדובעה יכנ ןיב רתוי הובג היה דובעל םנוצרבש ורמאש ימ רועיש ) תיצחמכ  (
 םייללכה םיכנה ןיב רשאמ ) שילשכ  .( יופצ הז לדבה  , רשקל עודיכש םושמ  העפשה הדובעה קושל 
יתקוסעת םוקישלו הדובע ייוכיס לע הבר  . לע - הרדגה יפ  ,  קודה רשק היה םלוכ הדובעה יכנל
הדובעה קושל  .  םייללכה םיכנה ןיב 27% םלועמ ודבע אל   .  תאז וגייס דובעל םיניינועמה תיברמ
 הדובעב םיניינועמ םהש םרמואב " םימיוסמ םיאנתב  ."  רוכזנ םא עיתפמ וניא הז גייס  רבודמ יכ
 לש תיאופר תוכנ ילעב םיכנב 40% הלעמו  .    34
 
 בורק היה הנורחאה םתדובע תקספה דעומש ימ ברקב רתוי ההובג ןבומכ התיה הדובעל תונוכנה
 םוקישב ויהש ימ ןיבו ) דובעל םנוצר ועיבה ךכבו  .( יופצכ  ,  תויולבגומב היילעה םע הדרי וז תונוכנ
תונושה   . מל קודה רשק היה הדובעל תונוכנל  םינשב הדובעב תובלתשהה שומימ םע יד 1998 -
2000 .  
 
 םינשב הדובע 1998 - 2000  
  םירקחנה  ללכמ ) ורטפנש  יממ  ץוח  ( 32%   הפוקתב  והשלכ  דעומב  ודבע  1998 - 2000  .  רועיש
 הדובעה יעגפנ ןיב רתוי הברה הובג היה םידבועה ) 60%  (  םייללכה םיכנה ןיב רשאמ ) 24%  .( םלוא  ,
התיה הדובעב תוביציה םגש ףא םייללכה םיכנה ןיב רשאמ הדובעה יעגפנ ןיב רתוי ההובג   ,
ומצע םידבועה זוחאב שרפהה ןמ ןטק היה  תוביציב שרפהה  .  אוה הדובעה קוש םע רשקה  רמולכ
 הב םילחה םייונישהש ידמל הביצי הנוכת – עבו הלילשל ןה  רקי  בויחל  – םילודג םניא  .  
 
 תנשב ודבעש הדובעה יכנ 2000  וחיוורה  ) ןויצח  ( 4,799 ש  "  שדוחל ח ) כ - 70%  עצוממה רכשהמ 
וז הפוקתב  .(  תוחפ הברה וחיוורה הבצקה ילבקמ לגעמב וראשנש םייללכ םיכנ –   1,380   ש "  ח
 שדוחל ) ןויצח  .( טעמ אופא וחיוורה םה  , םתבצקב עוגפל ילבמ חיוורהל ולכיש הממ ףא תוחפ  .
 ודבעש םייללכ םיכנ  ובזעו  עצוממב וחיוורה הבצקה ילבקמ לגעמ תא 3,500 ש  "  שדוחל ח )  תיצחמכ
הנש התואב עצוממה רכשהמ .(  
 
הבצקה ילבקמ לגעממ ואציש םייללכ םיכנ  
הבצקל םתוכז תא םידבאמ םניא הדובע יעגפנ  , םידבוע םה םא םג  . םייללכה םיכנה ןכ אל  .  דצמ
דחא  , תורכתשה תלוכי רסוח תחכוהב תינתומ הבצקל תואכזה  . רחא דצמ  ,  ןוגכ תולועפ תוטקננ
יתוריש ןתמ יעוצקמ םוקיש   ,  תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש םבולישל איבהל תודעוימה ) תינמז  (
הדובעב  ,  האיצילו  תילכלכ  תואמצעל  םג  רשפא  םאו  הדובעב  תובלתשהל  םאיבהל  הרטמב
הבצקהמ  . םלוא  , הדובעב םיבלתשמ םנמא םימקתשמהמ קלחש דועב  ,  םיעיגמ דבלב םיטעמ
הבצקהמ האיציל  .  הז רקחמב םירקחנה ןיבמ ) 1998 (  , 3.3%  תוכנ תבצק ילבקמ לגעמ תא ובזע 
 ןיב תיללכ 1998 ל  - 2002  .  םיבזועה תיברמ ) 68.8%  ( מ הבצקל וסנכנ - 1996 ךליאו   .  ינויצחה קתווה
 היה םיבזועה לש 3 םינש   . הילא הסינכל ךומס אופא תשחרתמ הבצקהמ האיציה תיברמ  .  לככ
הנממ  ץלחיהל  יוכיסה  ןטק  ןכ  הבצקב  קתווה  לדגש  . לוע  הז  אצממ  עודיה  םע  דחא  הנקב  ה
םוקיש ייוכיסו םוקישה יכילהת לע תורפסהמ  , ילהנימה ךילהתה ידי לע םג בתכומ אוה ךא  :
 הבצקל תואכזה לש תרזוח תילהנימ הקידב לש רשקהב הנממ ואצי הבצקהמ ואציש ימ לכ טעמכ
התימצ הבצקל תואכזל תינמז הבצקל תואכזמ רבעמה דעומב דסומה םזויש  . וז הדבוע תורמל ,  
 רכינ רועיש ) 61.4%  (  הפוקתהמ קלחב תוחפל ודבע הבצקהמ םיאצויה ןמ 1998 - 2000  .  אופא אצוי
הדובעל הבצקהמ האיצי ןיב קודה רשק שיש  .  המו הביסה ןאכ המ עובקל ןבומכ ןתינ אל םלוא
האצותה  .  
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  הרושק  הבצקה  תביזע  יכ  הרומ  הבצקה  תא  םיבזועה  ינייפאמ  חותינ ) תמיוסמ  הדימב  (
שב תופתתשהב וב לופיטה םויסבו םוקי  .  איה הניא ב ןויאירה דעומב הדובעב הרושק  - 1998  .
הבצקל םהיתויוכז לע הרימש ךות ךומנ רכשב ודבע הז דעומב ודבעש ימ תיברמ  .  אלש ימ אקווד
הדובעל תאצל םיניינועמ ויה ךא ודבע  , ב ודבע אלש ימו - 1999  תנשב הדובעב ובלתשה םלוא  2000   
–  רועישב הבצקהמ ואצי   םירחאה ןמ הובג .  
 
 תאצל יוכיסהו הנממ םיאצוי תוכנ תבצקל םיסנכנה ןמ רתויב ןטק רועיש יכ םירומ הלא םינותנ
הבצקב קתווה םע דואמ דרוי  . הבצקל הסינכל םירומחה םיאנתב ץוענ ךכל רבסהה ןמ קלח  ,
העובקה וז רקיעב  ; רמולכ  , ךיפה יתלבו השק םנמא הבצקל םיסנכנה לש םבצמש חינהל שי  .
וא םל  ,  תאצלו םקתשהל תוסנל היצביטומה תא דואמ ןיטקמ הבצקל סנכיהל ישוקה יכ םג ןכתי
הנממ  , ומוקישב לשכיי םא הילא רוזחל רתויב וילע השקי יכ עדוי הכנהש רחאמ .  תוינידמה  עגונב  
תבצקל  תימוקיש תוברעתהו הבצקל הסינכל הובג םסח ידי לע תנייפואמה לארשיב תיללכ תוכנ 
תרחואמ  , השיגדמ  םוקיש ןויסינ ינפ לע םקתשהל לאיצנטופ םהל שיש יממ הסינכ תעינמ  ידיימ  
םיכנ תויהל םידעומה םילוח לש  ,  החוורה תונידמב גוהנכ הבצקה תכרעמל םתסינכ תעינמ ךכבו
הפוריאב  . קודבל ילוא יאדכ  ,  רתוי תמדקומ תוברעתה הדימ וזיאב –  ינפלו הלחמ תפוקתב לשמל 
לב איה בורלש תוכנ תורצוויה  הכיפה ית –  התיה  תענומ  הלאמ קלח תוחפל לש הבצקל הסינכ 
הילא וסנכנ ךילהתה לש ופוסבש  .  ימ תא הבצקה ןמ איצוהל דואמ השקש הנבהה ךותמ תאז
הילא וסנכנ רבכש  ,  ףוריצב הבצקה םהל תנתונש המ תא הדובעב חיוורהל ושקתי ללכ ךרדבש
הילא תוולנה תובטהל  . הרקמ לכב  ,  ףקיהב ךשמתמה לודיגה תוכנ תואבצק םילבקמה  ,  רקיעב
תיללכ  תוכנ  , הייסולכואה  לודיג  בקע  יופצה  ןמ  הובגה  ,  יעוצקמה םוקישלש  ףא  לע  יכ  הרומ
הבצקהמ האיציה לע ףאו הדובעב תובלתשה לע תמיוסמ תיבויח העפשה  ,  איבי אל ומצעשכל אוה
הזה לודיגה ןוסירל  . השעמל  , ש העפות איה תוכנ תואבצק ילבקמב ךשמתמה לודיגה  תונידמ לכ
הנממ תולבוס החוורה  . תוינידמה תא שדחמ ןוחבל שיש ןכתיי  ,  ןפוא תאו תואכזה יאנת תא
תוולנה תובטהה תא דוחייבו ילהנימה םמושי  ,  תוחונ ימעטמ רתוי הבצקל תורשקנ השעמלש
תוינידמ ימעטמ רשאמ תילהנימ   .  הבצקל הסינכ עונמל תוסנל תורשפאה תא לוקשל םג ןתינ
ברעתה תועצמאב תמדקומ תימוקיש תו  , הפוריאב גוהנכ .  
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